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U M Ä R P O P O R A L Nr. 41 
Cultura ţărancei române ! 
De E. Ungureanu . 
Mulţi îşi vor aduce aminte, cum înainte 
cu il—15 ani în adunările noastre culturale 
şi în presa noastră s'a pretins, că în prima 
linie să grijim de progresul cultural şi eco-
totnic al poporului nostru delà sate, adecă 
a ţărănimei noastre, atunci a început deja 
a deveni generală convingerea la noi, că 
cărturărimea noastră are datoria morală a 
îngriji de progresul poporului nostru, şi că 
numai un popor cuit şi cu avere e în stare 
să susţină concurenţa de existenţă cu ce­
lelalte popoare din ţară. 
Urmarea acestei reclamări a opiniei 
publice a fost, că Asociaţiunea noastră cul­
turală a început a edita b;bl ;oteca popo­
rală, a cărei material a ajuns în manile po­
porului nostru delà sate; despărţămintele 
Asoeiaţiunei au început a înfiinţa biblioteci 
poporale şi a ţinea prelegeri publice; Aso­
ciaţiunea a început a da onorare pentru 
prelegeri pentru popor, — acuma a anga­
jat un conferenţiar agronomic stabil ; — 
adecă am început a înţelege, că întărirea ! 
poporului nostru în cultura şi în avere este 
mântuirea noastră. 
Dar din toate, câte s'au făcut până acum 
şi ce se face şi de prezent pe terenul cul­
tural şi economic pe seama poporului nostru 
se vede, că în cea mai mare parte se face 
pentru partea bărbătească ; materialul trac­
tat în conferinţe şi prelegeri e de natură 
de a înmulţi cunoştinţele părţii bărbăteşti 
a sătenilor şi agronomilor români ; — fe­
meia română din popor — ţăranca română 
e neglijată, la urcarea nivelului ei cultural 
până acum nu ne-am prea gândit. 
Acum în vre-o câteva locuri cu scoale 
de menaj şi de economie de casă, — şi 
în Arad se proiectează acum pe lângă 
şcoala civilă de fete şi o şcoală de menaj, 
de grădinărit şi de economia de casă ; — 
acestea sunt toate lucruri excelente, pentru 
că avem nevoie de o economie înţeleaptă 
şi cruţătoare de casă ; însă din acestea 
insiituţiuni cultural-economice femeia ro­
mână din popor, ţăranca română n'are nici 
I un folos, acolo aproape numai femeia din 
clasa cultă a neamului capătă instrucţie ; 
l pentru masa cea mare a femeiei din po­
por nu e făcut nimic ; — trebuie să pu­
nem deviza, şi opinia publică să înceapă a 
pretinde, ca paralel ca năzuinţa de a face 
din femeia cultă română econoamă bună, 
să grijim ca şi ţăranca română să devină 
o econoamă bună şi pricepătoare pentru 
casa ei, — adecă să ne îndreptăm acţiunea 
noastră culturală şi spre urcarea nivelului 
cultural şi economic al ţărancei române. 
La alte popoare mai înaintate în cultură 
şi în avere se dă mare atenţiune culturei 
intelectuale şi economice a femeiei din po­
por deia sate. Ia ţările nemţeşti, societăţi 
culturale şi economice susţin învăţătoare 
salarizate, cari merg din sat în sat, şi ţin 
l cursuri practice pentru ţărance despre ştiinţa 
I şi iscusinţa de a şti fierba bine cu spsse 
j puţine, — despre grădinărit, — despre pră-
! sirea galiţelor, despre prepararea şi conser-
I varea brânzei şi untului, despre conserva-
! rea şi valorizarea ouelor, despre folosul 
I igienic al curăţeniei în casă, despre îngri-
' jirea copiilor mici, despre îmbrăcămintea 
ieftină femeiescă, despre urmările stri căci oase 
ale luxului şi despre alte diferite obiecte, 
cari se recer, ca să facă din femeie soţia 
bună, mamă bună şi econoamă bună. După 
mai multe săptămâni, când învăţătoarea e 
gata cu un sat, merge în altul şi începe 
cursul da nou, nemţoaicile-mame şi fetele 
merg cu mare zel să asculte cursurile 
acestea. 
Luând exempîu delà рорэші nemţesc 
am aflat de folositor pentru poporul românesc 
a recomanda atenţiunei factorilor noştri 
chemaţi a da direcţia acţiunei noastre cul­
tural economice, precum şi atenţiunei opi­
niei publice, ca paralel ca instrucţiunea şi 
luminarea părţii bărbăteşti din popo" pe 
terenul economic — să grijim ca în acel 
grad să progreseze şi partea femeiuşcă, 
adecă nu mimai ţăranul român, ci şi ţăranca 
română. 
Toată lumea recunoaşte, că înaintarea unui 
popor pe jumătate depinde delà gradul de 
cultură a femeii, deci noi când lucrăm pen­
tru înaintarea cuiturală şi economică a po­
porului nostru, atunci trebuie să grijim şi 
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Dor ăs frafi. 
I. 
Vântule de prin copsei, 
Mai astâmpată-te, taci ! 
Deia fraţi, de ce mi Înşiri 
Numai negre tânguiri ? 
Pentru ce-mi aduci, când baţi, 
Tot suspine deia fraţi ? — 
Dinspre Moina când adii, 
Inima tu ml o sfâşif... 
Când de peste Prut Sa 'ntorci, 
Laer? me din ochi îmi storci... 
Iar ds peste munţi — vai, vai ! — 
Cu ce-mi spui, prin piept mă tai. 
II. 
Bäte vâiitul, bate iar, — 
Na e vân*, e plâns amar: 
Piâtis de fraţi din depărtări, 
Risipiţi... prin şapte ţau. 
Cum m'aş duce 'n sbor şoimesc, 
Plânsu] ior să i potolesc!.. 
Munţii... plnă 'n cer fac z d, 
Căita duşmănoşi mi o 'nchid. — 
Tu, din stăvi'e cereşti, 
Munţii... căci nu i prăbuşeşti ! 
Cum i'eşi ziduri până 'n nori 
Intre fraţi şi 'ntre surori ?... 
III. 
Vine 'n sbor, de peste Prut, 
Deia fraţi, un glas pierdut : 
„Foaie verde, fir de bob, 
»Vai şi amar de cinei r o b ! 
Nici e casă casa lui 
Şi nici misa-i masă n u i ! 
ï C e ѵізедеэ, câte-i plac, 
»Toste 'n lacfămi se pref,tc.« 
Astfel plânge tristul viers, 
Eu i ascult oprit din mers, 
Şi cu sufletul încins 
D'un alean, d'un foc nestins ! 
IV. 
M'am jurat azi noapte 'n gând, 
Sâ trec Prutul inotâ-d, 
Să dm mâna fraţilor, 
Să mi alin cumplitul dor. 
Prutul tulbure de tot, 
Undei chip s ă ! trec în not? — 
Doamne, s?aci-l până 'n fund, 
Sä rămâie numai prund ! 
Să-I trec cu picioarele, 
Sâ-rni vid sorioarele... 
Să-i străbat., din fugă drept, 
Fraţii să mi i strâng la piept, 
Cântă mierla 'n vâsf de fag, 
Ce tot spune viersu-i drag? 
Spune 'n cântec legănat : 
>T"ci, Române, fii băîbat! 
»Prutui mare, Prutu i rlu... 
»Bun e însă Dumnezeu ! — 
«Câta n'au font mari?... şi n u s ! 
»Cafe — rele?... şi s'au dus!... 
«Moina, Prutul, vor secs, — 
>Munţ!i... se vor dlrîîsa... 
» Fraţii, după care plângi, 
>lar la piept o să ţ i i siringi !« 
»Albina« P. Dulfu. 
Н і Й Ѵ І Ж І І . 
De Marian Sasu. 
Cu toate că-mi plăcea miliţia încă din copilărie, 
totuş când mă asentase în ziua acea frumoasă 
de Aprilie din anul 190.,. mă cuprinseră şi pe 
mine fiori. 
Nu de altă, dar acuma spun drept, că 
mă temeam ai dracului să nu fiu cumva împăr­
ţit la honvezi. 
Cunoşteam bine pe honvezii aceştia, din oraş 
deia noi, unde văzusem şi auzisem atâtea gro­
zăvenii despre ei, încât mi-se sburiise părul. De 
aceea acuma dupăce eram şi eu asentat între 
flăcăii cari aveau să facă slu>bă în armata împă-
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de gradul de cultură intelectuală şi econo­
mică a ţărancei române. 
E un fenomen pe cât de curios pe atât 
de trist, că în sutele de conferinţe publice 
şi prelegeri pentru poporal delà sate, ce se 
ţin la noi în decursul anului, aproape ex­
clusiv numai partea bărbătească a cărtură-
rimei noastre le ţine, şi după natura lucru­
lui materialul acestor conferinţe şi prelegeri 
sânt de natură de a înmulţi cunoştinţele 
părţii bărbăteşti a poporului; pe când par­
tea femeiască a clasei noastre culte, adecă 
damele române (doar cu foarte mică excep­
ţie) nu iau parte la această muncă cultu­
rală ; damele române nu merg la femeia ro­
mână din popor să-i zică : femeie din nea­
mul meu, vino, ascultă-măl şi te laminează, 
îţi voiesc binele! 
Se vede că Ia inima damelor române n'a 
pătruns încă zelul pentru luminarea ţărancei 
române. Partea bărbătească a cărturărimei 
noastre merge la ţăranul român s ă i lumi­
neze, partea femeiască e inactivă. 
Din prilejul, că Asociaţiunea noastră 
culturală a aplicat un conferenţiar agrono­
mic, să nu uite a aplica şi o conferenţiară 
pentru ţăranca română — (se înţelege când 
îi vor permite mijloacele), căci numai fe­
meia pricepe a vorbi la mintea femeii, — 
femeia în femeie are încredere. 
Alt mijloc pentru răspândirea culturei 
economice a ţărancei române ar fi, ca des-
părţămintele Asociaţiunei să grijască ca în 
viitor în adunările lor generale şi în con-
ferenţe şi femei din clasa noastră cultă să 
ţină din domeniul economiei de casă prele­
geri pe seama femeilor române din popor. 
Insă un mijloc de mare însemnătate pentru 
luminarea ţărancei române ar fi, ca comu­
nele noastre bisericeşti ca susţinătoare de 
scoale poporale pentru instrucţia şi cre­
şterea fetiţelor, să organizeze şcoli de fete, 
şi ia acelea să aplice numai învăţătoare, 
cari afară de instrucţia în scris şi cetit pot 
da instrucţie şi în economia de casă. 
Nu numai de ţăranul român, ci şi de 
cultura ţărancei române trebuie să îngrijim, 
căci numai aşa dăm direcţie sănătoasă ac-
ţiunei noastre culturale. 
Alegerile pentru congregaţia cemi-
tatului Arad. După cum se ştie manda­
tul actualilor membrii ai congregaţiei comi­
tatului Arad expiră cu sfârşitul anului cu­
rent. Alegerea nouilor membrii pentru vii­
torul ciclu de 6 ani s'a fixat pe ziua de 
22 Noemvre. Stăm deci în preajma unei 
lupte de extremă însemnătate pentru soarta 
românimii din acest comitat şi ni se im­
pune în modul cel mai imperios organi­
zarea grabnică a alegătorilor români, pen­
trucă numai bine organizaţi vom putea 
spori numărul reprezintanţilor noştri în con­
gregaţie. Fruntaşii acestui comitat au su­
prema datorie să chibzuiască din vreme 
sorţile unei învingeri cât mai generale la 
alegeri şi în acest scop, ei sânt invitaţi din 
partea conducerii noastre centrale a se 
prezintă în număr deplin Ia conferinţa ce 
se va ţinea Duminecă seara, în sala fes­
tivă a ziarului »Tribuna«, la erele 8. (După 
cină !) 
Din însărcinarea clubului comitatens. 
D r Ştefan C. P o p . 
deputat în cameră. 
> falanga m a g h l a r o - s ă s e a s c ă * . Lozinca acea 
sta eufemistă a fost lansată odinioară de contele 
Tisza bătrânul şi a trezit la timpul ei un viu 
ecou în cercurile politice săseşti. îndemnul dat 
de >sdrobitorul de naţionalităţU n'a adormit nici 
până în ziua de astăzi, ci a rămas un necontenit 
stimulent al antagonismului de rasă dintre noi 
şi compatrioţii noştri teutoni, stimulent ce se dă 
la restimpuri pe faţă, Intr'un mod foarte eclatant 
şi prea semnificativ pentru noi. Aşa s'a dat pe 
faţă şi dăunăzi, cu prilejul inaugurării noului lă­
caş al >coIegiu!ui Kunf din Orăştie, — care re­
amintim în treacăt — e cea mai faimoasă pepi­
nieră de şovinism în Ardeal, când reprezentanţii 
oficiali al Saşilor, alăturea de reprezentanţii 
întregeî societăţi ungureşti din Ardeal şi In pre­
zenţa ministrului de instrucţiune, au accentuat 
cu multă sinceritate identitatea de interese a Sa­
şilor şi Ungurilor în Ardeal. Reprezlntantul epis­
copului sas delà Sibiiu, preotul luteran din Orăştie 
a spus în cuvântarea sa ocazională că marea 
românească copleşeşte şi spală de pe faţa pă­
mântului pas de pas comunele ungureşti şi să­
seşti şi că în o călătorie a sa prin această parte 
a ţării a avut Impresia că se află Intr'un imens 
ţintirim. 
Nu se putea ca semnele acestea de-o efmivi 
dragoste a Saşilor, pentru Unguri, să fie trecute 
cu vederea şi ca ele să nu trezească accese de-o 
exuberantă recunoştinţă în redacţiile ungureşti. In 
»B. H.c un deputat oarecare aduce azi — Intr'un 
articol ca titlul de sus — omagii de recunoştinţă 
universităţii săseşti pentru însemnatul sprijin ma­
terial şi moral ce-a dat de bună voie şi din Ini­
ţiativa proprie liceului unguresc din Orăştie şi 
remarcă simpatia »mutuala dintre Saşi şi Unguri, 
simpatie care deşi n'a încetat încă să fie un »rău 
necesar* e totuş pe cale de-a fi intimă şi dura 
bilă, dupăce interesele de existenţă naţională, în 
Ardeal, ale Saşilor şi Ungurilor sânt de-o potrivi 
primejduite de valul românesc cel »cutropitorc, 
Mai înregistrăm că serbarea delà Orăştie a gă­
sit un favorabil răsunet şi în presa săsească şi 
{Intuim faptele pentrucă să Ie ţinem minte. 
• 
Şedinţa camerei. Camera deputaţilor 
va ţinea Sâmbătă, 12 Noemvre n., şedinţă 
formala, în care ministrul de justiţie va de­
pune pe birourile camerei proiectul de lege 
despre reforma procedurei civile. 
• 
«Porn i r i c l e r i c a l e ; . »Tel. Român* din Si­
biiu, organul mitropoliei gr. ort. române, scrie In 
numărul său din urmă: 
»Sub titlul acesta publică >Tribuna< din Arad 
un prim articol, în numărul 222, In care ia pozi­
ţie hotărltă In contra mişcării puse Ia c&Ie de cei 
delà * Revista Preoţilor* din Timişoara. Reprodu­
cem In întregime articolul, scris într'o chestie, In 
care din adlns noi nu ne-am pronunţat până a-
cuma, pentru a nu ni-se putea face Imputarea, 
că am căutat să Influenţăm asupra preoţim!! noas-
raiului, spun drept că-mi era frică de honvezii 
aceştia, şi nu doriam nici decât s'tjung să le 
îmbrac uniforma. 
De ce m'am temut însă, n'am scăpat nici de­
cât. La patru săptămâni după asentare îmi vine 
scrisoare, că sânt luat la honvezi. Când am pri­
mit scrisoarea aceasta am rămas ca trăznit. Nu 
de alta, dar într'aceea mai auzisem de'a un om 
delà noi, care încă cătănise la honvezi, că »şăr-
jilec acestora aşa sânt de galante, încât şi pe cei 
cu clase îi mai cinstesc câteodată, mai cu câte 
un ghiont sub barbă, mai cu câte-o îmbolditură 
în coaste sau în burtă, încât ţi-se pare, că te 
sculură frigurile. 
De-aceea, oricât mă bizuiam pe diploma mea 
de învăţător poporal, auzind aceste destăinuiri, 
trebuie să vă spun că-mi ţîţăia inima de frică. 
Intr'astfel de împrejurări se înţelege, că n'aveam 
nici o plăcere. Cu cât mi-se apropia vremea de 
plecare, cu atâta deveniam mai posomorit. Pă­
ream, că mă gătesc de moarte, aşa-mi pierise toată 
voia. Cu toate acestea, când a sosit timpul de 
p'ecare, vrind nevrind a trebuit să plec. Ce era I 
adică, să mă pun de-acuma poruncii cătăneşti? 
Mare îndrăzneală şi curaj! Lucruri, cari de astă-
dală îmi lipseau cu totul. « 
Conform biletului de chemare în 1 Iulie la • 
şapte сеашгі dimineaţa mă prerint la cancelaria 
Î Ï Ï T A Î £ BE: 
= s t a b i l i m e n t d e a r t i c o l e b i se r i ceş t i 
batalionului al doilea delà regimentul 21 de hon 
vezi din Aiud. Când am Intrat în cazarmă, ml-
s'a cutremurat tot trupul. Dar iată că, urcând 
scările cazarmei, mă găsesc faţă în faţă cu prie­
tenul şi colegul Cornel Domşa din Ptţelca. Când 
I am văzut dintr'odată mi s'a înveselit sufletul. 
Ştiam acuma, că Dumnezeu mi-a rîndult un prie­
ten cu care să mă mângăi în zilele amare, ce 
vor urma de-aici încolo. 
Din Aiud am fost trimişi noaptea Ia al 22-lea 
regiment de honvezi din Murăş-Oşorheiu. Aici 
ni-s'a dat câte o păreche de pantaloni vineţi cu 
vre-o opt petece, o bluză toată mânjită şi des­
cusută, o şapcă unsuioasă, apoi o pereche de 
bocon i de vre-o cinci chilograme. Când ne-am 
văzut în hainele acestea, cu toată supărarea noas­
tră, am început a rîde ca nebunii. Nu ne mai 
cunoşteam. Mai curînd păream a fi nişte ţigani 
corturari, decât soldaţi. Dupăce ni-s'a mai dat 
câte-o puşcă şi baionetă, am fost conduşi afară 
din oraş, la barăci. Aici apoi am dat de dracu'. 
Baraca In care am fost Introdus 1, era o clădire 
mare de kmn c'o mulţime de ferestre prin ale 
căror geamuri sparte vâniul şi ploaia puteau 
să-şl facă mendrele In toată voia lor. Delà un 
cap la altul al barăcii duceau patru rânduri de 
<piiciurl> pe cari erau aruncate in desordlne o 
mulţime de perlni şl saltele, îndesate al dracului 
cu pus. De asupra acestora, de pe păreţii şl 
de lele barăcii, atârnau pânzele de palan jini, 
nişte d r p e murdare întinse l i soare. Jos a 
pe padimenlul cel invech't şi spart, era o n< 
riţenie izbitoare. Când am văzut lucrurile ăi 
mi s'a făcut părul măciuci. 
In locuinţa aceasta drăguţi am fost inşi 
cu totul nouăsprezece învăţători, din (oate 
ţile Ardealului. Din aceştia, opt eram ron 
şspte unguri şi patru saşi. Aceştia toţi am 
daţi pe mftna alor doi căprari, doi sergenţi t 
sublocotenent, ca să ne înveţe meşteşugul a 
lor. Şi ne au învăţat ăştia, fire ar al dracului si 
de s'a dus poveste. 
Mai eles pe dl sublocotenent n'am să 
cici când. Ml-aduc bine aminte, când do.-anl 
când venise întâia dată la barăci $1-1 vadă* 
era într'o Duminecă dimineaţa, cam pela i 
ceasuri. In baraca eram numai noi de noi. Ş<. 
cei mai mulţi dintre noi erau obosiţi de dr 
a l lung, nu se sculaseră încă pe vremea i 
Dar nici ceice ne sculaserăm nu eram cu 
gata, ci cei mai mulţi eram desculţi sau de 
оф\ şi trântiţi pe paturi povesteam d 
unele altele, ca oamenii ce se întâlnesc d 
rând. 
Pe când petreceam noi aşa fără de g ' i j , 
dată apare în uşa barăcii afurisitul de sul 
P Se expedează pentru preţuri solide aranjamente complecte pentru biserici, odăjdii, p 
P pori, stihare, podre, policandre şi candelabre, cădelniţe, iconostase şi icoane sfinte i 
= =
 Lucrează iconostase, altare, jertovnice, aînroane, icoane portative 
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(re, s i o terorizăm şl întîm'dim. Am sşteptsf, ca 
Insăş preoţi mea noastră să constate, că e foarte 
greşită şi totodată foarte periculoasă calea pe 
care vrea să apuce cei delà >R. P.* ŞI n u n e am 
înşelat In aşteptările noastre. Preoţimea noastră 
din tractui Sibiiulul, Şeliştei şi alj M.-Oşorheiului 
t'a pronunţat In contra mişcării de organizare a 
preoţime!, şi credem că acelaş lucru 1 au făcut 
ori !1 vor face şi preoţii noştri din celelalte pro-
topre sblterate ale arh'diecezei. « 
• 
Tra t a t i ve l e d e î m p ă c a r e c e h o g e r m a n e 
şi s lovac i i . Din Brünn se anun ţ i : Ziarele cehe 
Înregistrează că Slovacii din Ungaria urmăresc 
cu cel mai viu interes tratativele de împăcare 
dintre O hi şi Germani şi speră, ca o soluţie fa­
vorabilă să albă drept urmare nu numai întărirea 
Slovacilor cl şi o slăbire a influenţei ungureşti. 
• 
«Unive r s i t a t ea s ă s e a s c ă * îşi va ţinea adu­
narea generală din 1910 Ia 25 Noemvre n. In 
Sibiiu. 
Românii au doi deputaţi aleşi in reprezentanţa 
! versi îăţîf, pe dnil Dr. Aurel Viad (Oră ştie) şi 
. Llviu Leméayl (Sibiiu). 
Iederile municipale în co-
mifafnl Timişului. 
Conform dispozlţiunilor legale, anul acesta ex-
І la membrii municipali aleşi ai congregat/unei 
nitatului no dru raand&tul şi pentru înd-pil­
ea mandatelor devenite astfel vacante, In fie-
e cerc electoral se va ţinea alegere, la care 
:ire cerc va avea să aleagă pe 6 ani membrii 
igregaţlonaii tn numărul de mai jos. 
nteresele vitale ale poporu'ul nostru pretind, 
Romanii din comitatul nostru să fie rep-e 
itaţl Ia congregsţ urna cemitatenzi lntr'un nu 
r corespunzător numîruiui său din corni;at, 
>i gradului intelectual şl material al său. 
) n acest motiv întreaga rominime din comi-
il nostru — popor şl intelectuali — sunt prin 
asta Invitat', că tn toate cercurile electorale să 
i i candidaţi de al partidului no tru naţional 
ian şi luptând cu toţii In cea mal deplină so-
iritate, să asigure prin voturile lor reuşita 
d daţilor noştri. 
Jiide nu s'ar fi ţinut încă, se Impune da ur-
;nt. Ăsta, cum dă cu ochii de noi, începe să 
tească ca un tigru. La strigăt Ie şl răcnetele 
cumplite sărim toţi din toate părţile afară din 
;că. Trăsnllul de sublocotenent alunea între 
mai grozave înjurături ne înşiră pe toţi In 
i, acolo în soare dinaintea barăcii. Cine ne-ar 
îzut atuncla 'n rând s'ar fi prăpădit de râs. 
I eram desculţi de câfe-un picior, alţii eram 
:u !ţi de amândouă, unii eram cu capul dss-
>rit, alţii numai în pantaloni sau In bluză, ict 
mu'ţi Insă erau numai In cănaşă şi'n is-
e, aşa cum îi surpinse sublocotenentul în pat. 
upl cum n e a aşezat, aşa In rând de batjo-
, se apucă trăsnltul de el şi timp de două 
uri pe lângă cele mai murdare vorbe ne toacă 
verzi şi uscate despre miliţie şi disciplina 
ară. Noi stăm ca pe spini, de ascultat nici 
ir n'aveam. Cine să i urmărească vorbele mur 
? Când n e a pirisit şi s'a dus larăş în 
, am gândit c'am scăpat de dracul, atâta 
bă băgase 'n sufletele noastre. 
ar nici *şărjile< nu erau mai bune ca dl sub-
tenent. Ci te vorbe şi înjurături murdare au­
ri delà ăştia, m i luasem de un gând. Dar 
trea lor brutală In cursul exerciţiilor ! In cele 
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genţă ţinerea consultărilor celor chemaţi pentru 
numirea candidaţilor, căci conducerea centrală a 
clubului nostru comltatenz a declinat delà sine 
aceasta misiune onorifică. 
Pentru a înlesni Intru câtva conducătorilor noştri 
campania electorală, publicăm cercurile electorale, 
comunele aparţinătoare lor, locul de alegere, pre­
şedinţii electorali, numărul membrilor ce vor fi 
să se aleagă (scurtat : . . . ! . v.) precum şl ziua 
alegerii. 
Cercurile electorale pentru reprezentanţii mu­
nicipali ai comitatului Timiş: 
Cercul I, co-vune aparţinătoare : Aradul-nou. 
Locul de alegere Aradul nou; preş. Béla Hru-
zek; 4 I. v. 
Cercul II. Comune aparţinătoare : Zădărlac, Fen-
lac, Bezdin, Bodrogul-nou. Locul de alegere: 
Zădărlac. Preş. Marton Netter; 4 1. v. 
Cercul III. Comune aparţinătoare : Munari, Sân-
Petrul nemţesc, Secusig1, NagyWu. Locul de ale­
gere : Nagyfalu. Preş. Béla Schäffer ; 3 I. v. 
Cercul IV. Comune aparţinătoare: Dreispitz 
(Német-Ság), Sân Miclăuşul mic, Kisfalud, Szép­
falu. Locul de alegere: Dreispitz (Németsâg). 
Preş. Dr. János Hemmen; 3 1. v. 
Cercul V. Comune aparţinătoare: Keresztes, 
Fiscut, Firiteaz, Fiblş. Locul de alegere: Ftriteaz. 
Prtş. Pál Ktrillovits; 4 I. v. 
Cercul VI. Comune aparţinătoare: Bencecul-
român, Ben«cui nemţesc, Muranl, Seciani, Piş-
chia (Brückenau) Locul ds alegere Murani. Preş. 
Dr. Gyula Cz'riák; 3 I. v. 
Cercul VII. Comune aparţinătoare: Vinga. Lo­
cui de alegere: Vinga. Preş. Pongrácz Miklós şi 
Feletar Nándor; 10 1. v. 
Cercul VIII. Comune aparţinătoare: Cocota 
(Orczifalva), Caranl (Merrz falva), Jidani, Călscea. 
Locul de alegere: Cocota {Orczifalva). Preşed. 
Gyula Czir'ák; 4 1. v. 
Cercul IX. Comune aparţinătoare: Varias, Hó­
don', Mănăştur, Maliathfsîva, Barateaz, Kétfé', 
Kistelep, Kis Szent Péter, Ch'nez. Locul de ale­
gere: Varias. Preş. M k o s Porrgracz; 5 1. v. 
Cercul X. Comune aparţinătoare: Hidegkút, 
Zabrani, Traunau, Alloş. Locul de alegere: fii 
degkut. Preş. Georgs Reimholcz; 3 I. v. 
Cercul XI. Comune aparţinătoare: Lipova. Lo­
cul de alegere Lipova. Preş. Alajos Bolyos; 
6. I. V. 
Cercul XII. Comune aparţinătoare: Măiloc. 
Remetee-nemţească, Charlottenburg, Altringen, 
două luni cât am fost elevii lor, au scos din noi 
toată odhna cât o avusesem In cei douăzeci de 
ani de păn'acuma. De dimineaţa, delà trei-patru 
ceaiuri până seara la nouă, nu se mai îndurau 
domniile lor să ne mai dea pace. 
Oindlai, că s'au conjurat cu toţii aurpra noa­
stră ca să ne facă sfârşitul. Urmarea acestei trac 
tiri brutale s'a şl văzut cu sfârşitul celor două 
luni de instrucţie. Alunei mai toţi n e a m ales cu 
picioarele tot rane, cu genunchi roşii şi beliţi, 
cu manile sgârlate şi umflate, cu buzele crepate 
şi cu feţele arse şl pâr Iile. 
Cu toate astea, când m'am văzut liberat, ml am 
făcut cruce şi-am mulţimit lui D zeu, c'am scăpat 
numai cu atâta. Pentru că delà oameni ca domnia 
lor spun drept, că m i temeam al drscului să nu 
capăt aşa cumva nişte ghionturi pe sub fălci 
sâ-mi sară vreun dinte, sau nişte îmboldituri în 
coaste să m i ia junghiurile.. 
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Bogda Rlgós, Buchberg, Comeaf. Locul de ale­
gere Măşloc. Preş. Dr. Zoltán Hámory; 3 I. v. 
Cercul XIII. Comune aparţinătoare: Újfalu, 
Cheilnţi, Şiştaroveţl, Ho su seu, Chelmac, Beiotinţ', 
Dorgoş, Petrlş, Cuveşdia, LabasinţI, Chizdla, 
Secaş, Crivobara, Vizma. Locul de alegere : 
Újfalu: preş. Nándor Hambert 4 1. v. 
Cercul IV. Comune aparţinătoare: Hodoş, 
Buzad, Ag», Hislaş, Paniova, Mély Nádas, Chi-
seteu, ictar, Budinţi, Beiinţi, Suşanoveţi (Siclaş), 
Babşa, Şuştra, Topoloveţul-mlc, Topoloveţui-mare, 
Cralovt ţ :, Sfanciova, Herniacov», Thees, Lucareţl 
Ianova, Iezvln, Bucovtţ', Bazos, Petrovaselo, 
Jőzseffalva, 0 ;z«lafalva. Locul de alegere: 7b-
poloveţulmare. Preş. Petru Otlik 5.1. v. 
Cercul XV. Comurra aparţiniioare : Recaş. 
Locui de alegere : Recaş. Preş. János Koleszár, 
3. I. v. 
Cercul XVI. Comune aparţinătoare : Remetea, 
Ohlroda, Moşnlţa, Giroc, Chlşoda, Medveş, 
Oyarraatha. Locul de alegere: Oyarmatha. Preş. 
Gyula Somogyi 3 I. v. 
Cercul XVII. Comune aparţinătoare: Sânt An­
drás, Terenteaz, Covaci, Uj-Beienyő, Beclchere-
cul-mic. Locul de alegere: Sânt-Andraş. Preş. 
Oyula Somogyi 5 I. v. 
Cercul XVIII. Comune aparţinătoare: Mehala, 
Vadászerdő, Szskálháza, Beregseu. Locul de ale­
gere : Szakáiháza. Preş. Dr. Josef Vimer 3. 1. v. 
Cercul XIX. Comune apaiţlnătoare: Freidorf 
(Szabadfalu) Utfiu, Sân-Mihalur-romSn, Parţa, Şag. 
Locul de akgere Şag. Preş. Victor Cröftner 
4. 1. v. 
Cercul XX. comune aparţinătoare: Buziaş, Si-, 
nersig, Chepet, Bacova, Ohaba-Forgaci, Ficatar, 
Dragoieşt, Hiţiaş, Racoviţa, Sirbova, Silaş. Locul 
de alegere Buziaş ; preş. Karol Hoffmann, 4 1. v. 
Cercul XXI. comune aparţinătoare: Sacoşul-
unguresc, Niczkyfalva, Blajova, Vucova, Stamora-
română, Chevereşul-mare, Dragşina, Sacoşul-
Turcesc, Eötvösd, Icloda, Uliuc, Unip, Végvár 
(Ritberg) ; Cadar, Duboz, Berini, Cerna. Locul de 
alegere: Végvár (Ritberg). 
Cercul XXII. comune aparţinătoare : Sipet, Lieb­
ling, Liget, Jebel, Voiíec, Folie, Locul de ale­
gere : Liebling ; preş. Gyula Csíki. з. l. щ 
Cercul XXIII, comunele sparţirtăîoare: Оасоѵз, 
Petroman, Obad, Ghliad. Locul ds alegere: Cla-
cova; preş. Zoltái Реікэ 4. I. v. 
Cercul XXIV. comune aparţinătoare: Dalta, 
Opăriţi», Birda, Scul'a Denta, Bresce, Omor, 
Sânjorzul-dela mânăstl.e (Zárda Szent Gyö gy), 
Sánjorzui cameral (Kincstári szent György), Bere-
cuţa Gataia, Moritzfeid, Şoşdla, (Sósd), Buciu, 
Gerteiuş, Percosova, Şemlacul-mic, Şemlacul-mare. 
Locul de alegere: Detta. preş. Ferencz Szánd-
ház; 5 I. v 
Cercul XXV. comune aparţinătoare: Morivţ*, 
Stamora-nemţască, Vatina, Denánfalva, German, 
Gaîul-mlc, Jamui-mare, Klopodia, Ferendia,Jamul-
mic, Lsţunaş. Locul de alegere Moraviţa; preş. 
George Korossy, 5. I. v. 
Cercul XXVI. comune aparţinătoare Cudritz, 
Sredlştea mare, Srediştea mică, Marcoveţ. j Locul 
de alegere: Cudriş {Temes-Kutas); preş. Alajos 
Neuber; 3. I. v. 
Cercul XXVII, comune aparţinătoare: Varadla, 
Me&ici, Solclţ», Iibuca, Locul de alegere: Vara-
dia; preş. Sándor Ur*y; 3. I. v. 
Cercul XXVIII, comune aparţinătoare: Volvo-
dinţ, Cuştei, Podporani, Retişor, Vlaicoveţ, Te­
mes Pauli ş. Locul de alegere: Vlaicoveţ; preş. 
Géza Csapó; 3. I. v. 
Cercul XXIX. comune aparţinătoare: Károly­
falva. Loc<il de alegere Károlyfalva; preş. Dr. 
Heinrich Árpád; 4. 1. v. 
Cercul XXX. comune aparţinătoare: lasenovai 
Csehfalva, Temes Váralya, T e m e s M k ' ó s , Ulma, 
Izbiste, Fürjes. Locul de alegere: Izblste; preş. 
Iacob Oloyer; 6, 1. v. 
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Cercul XXXI. f orr une spsrj'ràtosre : Orc şsţ, 
Parta, Ternes-Sirs ja, Внегіса-roşle, Vracevgai, Cu-
sici, Crusiţs, Reben berg. Locul de alegere: Te­
rnes Straja ; preş. Dr. Árpád Heinrich ; 4. I. v. 
Cercul XXXII, comune aparţinătoare : Palanca, 
Gerebent, Oaitasol. Locul de alegere : Qerebentz, 
preşedinte Dr. Arpad Heinrich ; 3 I. v. 
Cercul XXXIII, comune aparţinătoare: Cubin. 
Locul de alegere : Cubin, preş. Sándor Emánuel ; 
5 I. v. 
Cercul XXXIV, comune aparţinătoare : Bava-
nisce. Locul de alegere: Bavanisce, preş. Géza 
Fábry ; 7 I. v. 
Cercul XXXV. comune aparţinătoare: Mramo-
ra-, Deliblat, Rositz, Galla, Dubovaţ, Temes-
Sziget. Locul de alegere: Deliblat, preş. Géza 
Fábry; б 1. v. 
Cercul XXXVI, comune aparţinătoare: Biserica-
albă. Locul de alegere: Biserica-alba, preş. Dr. 
Velimir Risztics ; 12 1. v. 
Alegerile se ţin: 
în cercurile I, II, III, VI, VII, XI, XIV, XV, 
XVI, XXII, XXV, XXIX şi XXXIV, în 10 Noem­
vre a. c. st. n., 
în cercurile IV, X, XII, XVIII, XIX. XX, XXIII, 
XXIV, XXVI, XXVII, XXX, XXXI, XXXIII, XXXVI 
in / / Noemvre a. c. st, n. 
în cercurile V, VIII. IX, XIII, XVII, XXI, 
XXVIII, XXXII, şi XXXV în 12 Noemvre a. 
c. st. n. 
Pentru clubul comitatens al 
partidului naţional romîn: 
Dr. Amel Cosma. 
0 măsură dreaptă. 
Stb t titlul ace s'a am publicat !n numărul nos­
tru de cri un articol în care n e a m ocupat cu 
două ordinaţluni explicative ale ministrului de 
culte, referitoare la legea şcolară din 1907. Am 
amintit în acelaş timp că aceste ordinaţiunî au 
fost aduse Ia cunoştinţa preoţimii şi InvSţătorimU 
noastre gr. ort. pun o circulaiă. 
Publicăm as'ăzi şi această circulară: 
l In § ul 1 al art. de lege XXVII din 1907 se 
zice că compeiinţele Invăţătoreşti stabilite în mod 
legal se asigură prin organele administrative. Din 
interpretarea greşită a acestei dispoziţiuni Ifgsle 
s'a întâmplat că organele administrative s'au in­
g r a t în afacerile noastre de natură Internă, cum 
este solvirea competenţelor Invăţătoreşti curente 
sau restante. 
Pentru a preîntâmpina In viitor asemenea in 
gerenţe neadmise, d-nul ministru de culte şl in­
strucţiune pubilcă cu datul de 1 Octomvre n. a. 
c , Nr. 107105, a adresat tuturor comisiunllor ad 
minisirative următoarea circulară ; 
«S'a întâmplat, că unele comisiuni ad­
ministrative, cu provocare Ia § ul 1, art. de 
lege XXVII din 1907, au dispus în ches­
tiunea solvirii competinţelor unor învăţători 
confesionali, aparţinători la biserici auto­
nome fără considerare, că chestiunea con­
troversată fost-a prealabil rezolvată după 
normele legale ale bisericii autonome. 
E incontestabil, că pe când §-ul 1 art. 
de lege XXVII din 1907 asigură competin-
ţele invăţătoreşti prin forurile administrative, 
prin aceasta n'a voit să ştirbească dreptu­
rile autonome, ci dispoziţia aceasta din lege 
este a se înţelege astfel, că intrevenirea or­
ganelor administrative în afaceri referitoare 
la competinţele învăţătorilor confesionali, 
aparţinători unei biserici autonome, numai 
atunci are Ioc, dacă respectivul învăţător a 
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exhauriat toate remediile oferite de jurisdic-
ţiunea bisericii sale. 
Din motivul acesta am ţinut de necesar 
să atrag atenţiunea comisiunei administra­
tive, ca de câte ori un învăţător confesio­
nal, aparţinător unei biserici autonome, cu 
provocare Ia § ul 1 art. de lege XXVII din 
1907, va apela Ia sprijinul comisiunei ad­
ministrative pentru asigurarea competinţelor 
sale învâţătoreşti, în fiecare caz concret co-
misitmea administrativă să stabilească, dacă 
învăţătorul confesional respectiv a exhau­
riat forurile şi remediile bisericii sale au­
tonome ; dacă da, atunci e datoria comi­
siunei administrative, ca o hotărîre adusă 
din partea forurilor judecătoreşti ale bise-
ric*i autonome, şi ridicată Ia valoare de 
drept, s'o execute. 
Dacă s'ar întâmpla, ca în vre-un caz 
concret, comisiunea administrativă să fie 
nedumerită în ce priveşte legalitatea hotă-
rî ei adusă din partea forurilor bisericeşti, 
atunci asupra chestiunci va atrage aten­
ţiunea ministrului de culte şi instrucţiune 
publică, făcând în cauză raport detailat, pe 
iângă promovarea actelor*. 
Din Inlerpretsrea aceasta corectă a dispozlţiu-
nllor din lege, învăţătorii noştri vor lua la cu­
noştinţă, că In toate daraverlle împreunate cu 
oficiul lor, vor avea să se adreseze forurilor bi­
sericeşti autonome; In special dacă se vor ivi 
neînţelegeri Intre el şl Intre comunele noastre bi­
sericeşti, ca susţinătoare de scoale, In ceeace pri­
veşte solvirea competinţelor legale, învăţătorii 
şcoalelor noastre confesionale se îndrumă a se 
adresa totdeauna oficiului protopresblteral con­
cernent ; acesta va face cercetare, va stabili sta­
rea reali a chestiune), şi apoi cu raport informa­
tiv va promova afacerea la Conslstoriul arhidle* 
cezan, care va decide In ptima ! stanţă. Decizi u-
nea ConslstoruSui s e va comunica părţilor inte 
resate spre luare la cunoştinţă şl executare. Pen­
tru cazul, că una dintre părţi nu e mulţumită cu 
declziunea Consi storului arhidiecezan, aceleia II 
stă In drept, ca In terminul legal de 14 zile să 
apeleze la Conslstoriul metropolitan, având să 
trimită deodată şi tsxa de apelaţie In sumă de 
40 cor. Aceste le aducem la cunoştinţa organe­
lor noastre subalterne spre ştire şi strictă ob­
servare. 
Sibiiu, din şedinţa senatului şcolar, ţinută la 
7 Octomvre 1910. 
Consistorul arhidiecezan. 
4 Noemvre n. 1918 
Tot din Bihor. 
Impresii din ziua morţilor. — Şl ne măntuleşte 
Doamne de vicleni. — Reclama şi biata noastră 
limbă românească. 
Oradea-Mcre, la 1 Novmvre. 
Lampioane colorate, candele cu ochiul lor roş 
şi mil de lumânări pâlpăie pe zăgazurile mormin­
telor ninse din belşug de crisanteme, boboci de 
trandafiri atinşi de degetul rece, nemilos al 
toamnei. 
Siluetele unite şerpuesc printre boschetele de 
chiparoşi, ţinând In văzduh buchete de flori, cu­
nuni şl luminări. 
Aici o mamă, cu manile încleştate, ochii ţin­
tuiţi de epitaful de pe crucea de marmoră albă, 
Incunjurată de 2 băieţi, stă încremenită, şl pe­
trece arare basmaua la ochi. 
Alături maicele călugăriţe, cu pleoape de plumb 
plâng pe o soră de a lor. 
Corurile înalţă imnuri slăvltoare, şl undele vân­
tului, poartă cântarea In piutituri domoale peste 
locaşurile celor ce tiu mai sânt, iar sufletele ce­
lor vii se umplu de fiori, groază şl cutremur, 
scelaş gând stăpâneşte sufletele umilite: îngrozi­
torul gând al morţii. 
Capetele smerite se pleacă cucernic, se varsă 
rugăciunea sfioasă, apoi se-îna!{â departe In slavă, 
spre bolta alburie, înstelată. 
Creştini pravoslavlnci aduc prinos părinţilor, 
fraţilor şi copiilor lor. 
Pe no! nu ne mişcă serbarea aceasta, căci din 
mila cerului alta ni-e credinţa noastră şi altul 
crezul nostru. 
Dacă totuş aştern hârtiei impresiile din seara 
aceasta, o fac din îndemnul, din dragostea mea 
nemărginită şl din fiorul, ce mi-a electrizat sim­
ţirea, stând in faţa mormântului Iul losif Vulcan. 
Ce viaţă lungă a avut moşneagul acesta, cât 
de voios a fost el ţoală viat?, câte nimicuri s'a 
străduit el să dea literaturii noastre, vreme de 
40 de ani, cât a redactat învechita Familie? 
Şi acum iată zace şi el aici Intre unguri, vi­
sând poate şi in lumea cealaltă la viitorul no­
stru teatru. 
Ca tlnăr cu cât idealism a înfiinţat el fondul 
pentru ridicarea unu! teatru aici la noi In Tran­
silvania, şi mai apoi ca preşedinte a! acestui fond, 
cu câtă vervă îşi spunea dânsul an de an obiş­
nuitul discurs de deschidere, învăţat pe de-a ro 
stul cândva, şl spus de zeci de ori însoţit de 
mici modificări şl înfrumseţari de limbi şl stil. 
Fie-i hodina uşoară, căci bun gând a avut! 
Şi dacă noi generaţia de astăzi, am înţeles pe 
deplin idealismul lui Vulcan, atunci de sigur, că 
astăzi după 40 de ani ar străluci măreţ în nin­
soarea de raze cupolele teatrului român, — la 
Sibiiu, ori în alt centru românesc. 
Fără îndoială atunci casierul societăţii nu s'ar 
mai fi jeluit, în anul acesta că domnii membri nu 
vor să ştie de achitarea taxei şi a restanţelor. 
* 
Dar vai, e înspăimântător gândul, când ştii, că 
azi e veacul luminelor şi a artei, mai e un neam 
care nu pricepe ce va se zică a avea un teatru 
al tău, pe scena căruia sa ţi auzi graiul tău, să ţi 
vezi toată istoria neamului cu clipele Iui de ve­
selie şi veacurile de sbucium, — şi neamul ace­
sta, pe semne din pedeapsa cerului, a fost să fie 
chiar neamul nostru. 
Şi cine ştie până când visul lui Vulcan va 
rămânea numai ideal fără să ia vestmântul în­
trupării ? 
lată ce m i a venit în minte în seara aceasta a 
morţilor privind la piramida de marmoră, delà 
care depărtându-mă agale, îmi şopteşte sufletul 
obişnuitele cuvinte de adio: Dzeu să te ierte 
iubite moşnege ! 
* 
Ţăranul bihorean, cât de blazat l'am ţine, el tot 
ştie să spună de câte ori se scoală şi se culcă, 
o vorbă cuminte : şi ne apără Doamne de vicleni. 
Adică, el ţine strâns legată, vorba aceasta, la 
sfârşitul » Tatălui nostru f. 
Zilele trecute stând Ia taifas cu un ţăran de pe 
lunca Bihorului l'am întrebat, că pe cine înţelege 
el subt aceşti oameni vicleni. 
Spectacolul Timişorii e magazinul de~ haine gata pentru băr­
baţi şi copii al lui • • • - - • 
H e n r i c h S c h u l & C o m p . 
Timişoara, centru, stadra Kossuth Lajos 21. 
In noul magazin de haine deschis în palatul Băncei de econo­
mii Timişoara-Josefstadt se află haine şi paltoane gata delà 
cele mai ieftene până la cele mai fine şi la ultima modă pe 
lângă preţuri fixe moderate. - ^ = — — — . . . 
Magaz'nul poate fi privit oricând, fără nici sm o b l i -
—»—=—- g a m e n t de a c u m p ă r a . — — -
N?. 227 — 1910, . T R I B U N A . Fag, ft 
— Pol pe cine alţii decât pe Unguri ! 
Şi multe mi a mai povestit Românul acesta ; 
cum popa dela ei nu-1 ca popii de român, câ 
n'are nici bai bă nici mustaţă, Ia înmormântare 
pune ceva capuţiu pe cap ca preoţii catolici, şi 
ci popa lor tot urgureşte vorbeşte cu maica 
preuteasă, iar dascălul nu mai vrea să înveţe co­
piii numai urgureşte, şi de-aceia el, în anul tre­
cut nu iau mai dat plata, iar dascălul şi-a luat 
catrafusele. Iar când ţăranul şi-a spus toate pă­
surile i'am Intrtbat: Acum să mi spui cine sânt 
mal vicleni, Ungurii ori preotul şi învăţătorul? 
— Dată vezi că tot Ungurul poartă vina căci 
el vită vicleşugul In popa şi dascălul nostru! 
Şi ne mântuieşte Doamne de vicleni! de vi­
clenii ce răsar tot mal mulţi mai ales aici In Bi­
hor, — ascultă Doamne mgăclunea ţăranului 
oropsit, şi ne apară de aceşti vulpoi ! 
* 
D iguţil noştri de sbiri, iară au dat dovadă, că 
ne iubesc limba şi mai ales neamuLj 
Prefectul, a împărţit prin comitat o mulţ'me 
de afişe, imprimate, bineînţeles In româneşte, prin 
care se atrage atenţia săteni'or, cum au să se 
mântuiască de moarte prin holeră. 
Foarte bine, o nouă dovadă că guvernul ac­
tual e mai loial faţă de noi, sau se zicem mal 
liberal. 
Nouă ni s'a dat mai pe multe dăţl să cunoaş­
tem acest faimos liberalism. 
Noi ştim că de limba românească s'a folosit 
şi Măria Sa Kossuth, acum sânt vreo 6 ani, când 
prin t n apel românesc, D sa, a chemat pe ţă­
rani Ia Aleşd, ca să paralizeze o adunare ce o 
pioiectase oamenii Iui Tisza, — atunci tot D-sa 
Ia putere, ca şi astăzi. Iar urmarea a fost, că 
v/e o 40 de rcmânJ au fost împuşcat/, unii au şi 
murit înroşind cu sânge piaţa acestui oraş jido­
vi*, isr alţii numai d Iui Kosuth li pot mulţumi, 
ci astăzi sânt şchiopi, seci, orbi şi muţi. 
De aceea noi nu mai credem, In scrisoarea aceea 
ce ţi face durere de măsele, prin care dl prefect 
Iţi dăscăleşte pe Iubiţii Iui săteni. 
Noi ştim prea bine, că această scrisorică a 
fost un compliment, pentru a putea câştiga vo­
turile româneşti, din prilejul alegerii noiulor mem­
brii la congregaţie. 
Şi Iul Tisza i a succes, căci Românii noştri, 
i-au aihltat datoria, votând toţi cu aleşii Iui 
Tisza. 
Se vede, tă Rc mânii noştri nu-şl mai aduc 
imlnie de măcelul sângeros dela Aleşd! 
Coresp. 
Invăfăiorii la munci. 
Comitetul reuniunii învăţătorilor dela şcoaiele 
poporale conf. gr. or. rom. din protopresbitera-
nie Timişoara, Belinţ, Comloşul mare şl Upova 
- completat find cu membrii comisiunei literare, 
- a comisiunei L'gei şcolarilor abstinenţi — şi 
I comisiunei aleasa pentru excursia la Roma, — 
ţi.a ţinut prima şedinţă ordinară în anul acesta 
la 15 (28) Octomvre In sala cea mare a »Cer-
bolul de aur* din Timlşoara-cetate. — Această 
şedinţă a fost unică In felul e>, cercetată fiind d t 
17 membri ai comitetului completat cu membri 
aleşi în diferitele comi&iuni. 
Acest comitet a desbătut cu toată seriozitatea 
următoarele : 
a) A luat severe dlspoziţluni pentru încasarea 
pretenţiunllor restante ; 
b) A luat demersuri pentru organizarea unei 
excursiuni de studiu la Roma, cu ocazia serbă­
rilor şl expoziţiei internaţionale, ce vor avea loc 
în frumoasa italie în vara viitoare. Această ex 
cursle, conform proiectului de spese prezentat 
(înţeleg călătoria de durere şl întoarcere, fără în­
treţinere) va costa 62 cor. de persoană. S'au tust 
dlspoziţluni pentru câştigarea tuturor favorurilor 
atât aici tn patrie, cât şl In Italia. Excursia e con­
templată pe un timp de 10 zile, — făcfindu-se 
toată posibilitatea de a nu fi costisitoare. 
c) S'au luat dlspoziţluni pentru elaborarea unui 
>Regulament» al Fondului de ajutorare a fiilor 
de învăţători de pe teritorul acestei reuniuni. 
d) S'a stabilit programul de activitate în des­
părţămlnte pentru anul acesta şcolar In urmă­
toarele : 
1. Cari sânt cauzele sărăciei poporului nostru 
şi cari ar fi izvoarele de înavuţire atât materiale 
cât şi spirituale ale neamului nostru românesc. 
2. Şcoala şi poporul nostru. 
3. învăţătorul confesional între împrejurările 
actuale. 
4. Ca parte practică: <Limbs română*. 
e) S'a primit Regulamentul »Ligei şcolarilor 
abstinenţi * prezentat de comisiunea aleasă, com­
pletat cu amendamentul comisiunei literare. (Ţi­
nem să relevăm, că organizarea acestei institu-
ţiuni este de cea mare Importanţă educativă In 
ce priveşte viitorul neamului nostru). 
/ ) S'a dispus llcvidarea pretenţiunllor din des-
pârţămintele Belinţ şi Lipova. 
g) S'a delegat o comisiune de 5 membri cari 
prezentândn-se Ia ven. consistor, vor ruga pentru 
regularea diurnelor şi viaticulul membrilor Ia a 
dunări. 
h) S'au luat demersuri pentru ştergerea res­
tanţelor membrilor repauzsţl ai reuniunei. 
/) S'a făcut recensiune asupra «Cărţii de ce­
tire pentru c). III» şi >Oy«korlati tanmenet a nem 
magyar tannyelvű népiskolák számára*, de Iuliu 
Vuia, cari recensiuni s'au distribuit, comisiunei 
literare spre o mai amănunţita studiare. 
Deosebitul interes ce I-au manifestat membrii 
comitetului şi ai diferitelor corni sluni, cari s'au 
întrunit în număr de 17 — ca nici când — do­
vedeşte că Invăţătorimea noastră este conştientă 
de chemarea sa de-a lumina şi povăţui neamul. 
Fibiş, Ia 29 Octomvre 1910. 
losif Popa. 
secretarul general al reun. 
Ajutorarea celor năpăstuiţi 
de potop. 
Ofrandele ce s'au colectat de ziarul no­
stru pentru năpăstuiţii noştri fraţi din Ca­
ras şi Solnoc-Dobâca au ajuns deja, toate, 
— şi cele trimise pentru cea din urmă 
oară — Ia destinaţie şi despre primirea lor 
la locurile însărcinate cu distribuirea publi­
căm chitanţele dela vale: 
Onoratei Redacţiuni » Tribuna* 
In Arad. 
Chitez cu mulţămită primirea sumei de 830 
cor. trimisă în scopul cunoscut şi pe care am 
predat o consistoriulul eparhisl. 
Caransebeş, In 15/28 Octomvre 1910. 
Mir on, 
episcop. 
On. Redacţiuni ^Tribuna* 
In Arad. 
Suma de cor. 198, trimisă prin d voastre la noi 
pentru inundaţii din Solnoc-Dobâca am primit-o 
cu mare mulţămită şi am predat o Ia locul com­
petent dimpreună cu suma de cor. 1454 30, ex­
pediată de d-voastră Ia noi tot spre atest scop 
în 3 Septemvre t. c. 
Primiţi sincerile noastre mulţămlri pentru mă­
rinimosul ajutor. 
Dej, la 31 Octomvre 1910. 
Cu toată stima: 
*Someşana* 
institut de credit şi economii 
societate pe acţii în Dej. 
Să ne deşteptăm). 
De Dr. D i o n l s i e S to ica . 
Toată fiinţa îşi are rostul ei pe pământ şi fie­
care făptură cuvântătoare îşi are chemarea mai 
înaltă, pe « r e i-a dat o Puterea divină, Tatăl 
certurilor. 
Iar pentrucă noi, oamenii, înzestraţi cu atâtea 
daruri trupeşii şi sufleteşti, pe cari alte vietăţi 
nu Ie au — să ne putem Impuni chemarea, ce 
ni s'a dat de Domnul lumilor, trebuie să urmăm 
toate legile, dumnezeeştl şi lumeşti şi trebuie sa 
ne potrivim viaţa materială şi morală astfel, ca 
împrejurările, In cari ne găsim, să nu puie nici 
o piedecă desvoltiril şi îndeplinire! datorinţelor 
şi chemării noastre ca oameni, ca Români, ca 
creştini şi cetăţeni ai patriei, In care n e a m năs­
cut şi In care trăim. 
Şi oare care este chemarea noastră creştinească 
In calitate de fii ai neamului, ai societăţii şl ai 
patricii? 
Rostul nostru pe pământ este, să ne trăim 
viaţa in deplină mulţumire şi tihnă trupească şi 
materială şl In linişte şi mângâiere sufletească, 
muncind cu râvnă şi cu dragoste pentru noi în­
şine şi pentru pruncii noştri, ajutorând pe cei 
ajunşi fn primejdii şi lipsuri, nefacând nimărui 
nici un rău şi nici o pagubă şl peste tot ncul 
tându-ne nici odatl de datorinţele, dar nici de 
drepturile noastre de tot felul. 
Sânfem datori a ţinea cu sfinţenie ia neamul 
nostru şi Ia tot avutul Iui, ajutoratului cu vorba 
şi cu fapta înaintarea Iui şi făcândui fală şi 
cinste In orice situaţie n e a m afla. 
Faţă de patrie avem aceleaşi datorinţe. Avem 
apoi dreptul să cerem atât dela neam, cât şi dela 
patrie, să ne apere de toate neajunsurile şi să nu 
lase, ca interesele noastre de orice categorie, ca 
Români şl cetăţen', să fie păgubite din partea 
răuvoitorilor. 
De binele şi fericirea proprie însă e chemat să 
se îngrijească mai întâi omul însuş. De altfel e 
în firea fiecăruia din noi, să năzuim tot Ia mai 
bine, tot la mai multă tihnă şi mulţumire, tot la 
mai multă bogăţie materială şi poate şi morală 
şi intelectuală. Dar de obiceiu această năzuinţă a 
noastră nu e încununată de isbândă, pentrucă 
nu e aşa uşor lucru a nimeri calea cea adevă­
rată, care duce la bunăstare materială şi la mul­
ţumire sufletească. 
De-aceia preoţii în predicile lor ne atrag me­
reu luarea aminte asupra mijloacelor, cari ne pot 
asigura fericirea pe pământ şi în ceriuri. De-aceia 
bărbaţi pricepuţi şi cu dragoste şi durere de se­
menii lor dau sfaturi cu graiu viu şi cu ajutorul 
tiparului, cum să munciască omul mai bine, mai 
uşor şi mai cu spor, cum să-şi împărţiască lu­
crul mai cuminte şi cum să şi valorizeze forţa 
braţelor şi forţa Intelectuală mai cu pricepere, ca 
astfel cu aceiaş oboseală să câştige încă odată 
atâta, şi aşa se pună mai de grabă capăt tuturor 
nevoilor şi belelelor. De-aceia ţările se îngrijesc 
şi trebuie să se îngrijească de binele cetăţenilor 
— căci vleaţa pământească numai aşa îşi are 
rostul şi oamenii numai aşa îşi pot îndeplini che­
marea, dacă pacea şi bunăvoirea, dacă bunăstarea 
şi tihna, dacă priceperea şi curăţenia sufletească 
*) Discurs rostit cu prilejul adunării de constituire 






să se adreseze cu toată în­
crederea fabricanţilor de 
= = = = = mobile ========= 
S z é k e l y fi H é t i 
din M a r o a v A s á r h e l y , 
( F 4 a ţ a , Széchenyi 47). 
La cerere prezentăm şi în provincie 
bogata noastră colecţie. La înţelegere 
aparte expedărn franco In ori ce parte 
a Ardealului. - Atelier de primul rang. 
= Mare asortiment de =«•» 
trusouri pentra mirese. 
Pl t T R I B U N A « 4 Noemvre n. 1910 
duc casă bună cu toţi fiii bisericei lui Chistos, 
ai societăţii, ai neamului şi ai palriei. 
Legile divine sunt la fel pentru toate neamurile 
şi pentru îoafe ţările. învăţăturile creştine au da­
rul să descopere întregei omeniri calea, ce duce 
la adevărul veşnic. 
Sunt însă diferite legile fireşti de desvoltare şi 
de mântuire ale individului singuraitc şi astfel şi 
ale unui popor, a!e unui neam. 
Dacă n'ar fi lăsat Dumnezeu foamea şi setea 
şi dacă nu s'ar simţi între oameni lipsa îmbră­
cămintei — atunci nici oameni muncitori n'am 
prea găsi pe pământ. Foamea şi lipsurile ne fac 
sîrguincioşi. 
Şi iarăş, dacă n'am avea trebuinţe sufleteşti, 
dacă n'am avea minte gânditoare, dor de-a cu­
noaşte lucruri necunoscute, poftă de-a cânta, 
de-a juca şi-a petrece — atunci sbuciumul vieţii 
ar fi cu mult mai puţin şi marginile vieţii însăş 
ar fi tare înguste. 
Dar sânt multe imboldurile vieţii şi multe sânt 
ji felurile de manifestare ale indivizilor în dife­
rite momente ale ei. 
Unul e leneş, altul sârguincios; unul cu inimă, 
altul răutăcios; unul sincer, altul viclean. Unul 
şi petrece un fel altul într'altfel şi astfel, ca in-
iivizi, şi popoarele îşi au însuşirile fireşti proprii. 
Iar ca să se poată desvolta, să poată progresa 
liferiteîe popoare, ele trebuie să urmeze legile 
or etnice, să nu se abată întru nimic delà felul 
or de-a fi, de-a munci, de-a judeca, de a-şi pe­
tece şi de-a se cultiva. 
De-acela, astăzi este recunoscută cultura na­
ţională a popoarelor. Una este cultura franceză, 
alta cea germană. De-aceia astăzi toată lumea 
ştie, că un popor cu trecut is'oric şi cu cultura, 
sau cu bazele culturei sale proprii, numai lăsat 
ie împrejurări să se desvoalte conform firei sale, 
эоаіе fi folositor sie însuş, societăţii şi statului. 
Ştiinţa sociologică, zămislită nu de mult, a re-
:onstruit cu belşug de argumente marele ade-
/ăr, că nu cel mai puternic este în act laş timp 
M cel mai lare. Ci dimpotrivă : cel mai priceput, 
:el mai luminat, cu o cultură mai închegată şi 
:u t-meiu mai larg, fie trupeşte şi fiziceşte cât 
ie slab, biruie şi pe cel mai înfricoşat duşman. 
Romanii, cei mai temut? domni ai lumei din vre-
nea lor, au fost biruiţi de supusul popor gre 
:esc, prin ştiinţa de carte, prin arta şt cultura 
ui. Azi puternicul popor german nu poate în-
/inge culturaliceşte şi economiceşte pe Poloni, 
ieşi Polonia e de mult sfârticată. De ce? Pen­
trucă Polonii îşi au trecutul lor istoric şi mai 
ales bine închegata lor cultură naţională şi 
îorţa şi priceperea economică. In Ioc să fie cu-
:eriţi, Polonii cumpără delà Germani an de an 
jământuri în preţ de milioane şi milioane de 
nărci. Ei vreau să fie de folos neamului, socie-
aţii şi patriei lor nou», şi deaceea nu voiesc a 
ăpăda haina culturei lor nationale, pentrucă nu 
wiese a îngropa în pământ talantul primit, ci în-
jutit şi înmiit voiesc să I reînapoieze culturei pa­
liei lor, culturei generale şi binelui întregei 
этепігі. 
In evoluţia mai nouă a popoarelor obrervăm 
iouă mari curente, cari stau faţă în faţi, îndrep-
:ându-şi unul împotriva altuia cele mai încruntate 
эгіѵігі : e lumea şi interesele politice ale celor ce 
stăpânesc şi lumea şi interesele culturale ale di-
eritílor neamuri stăpânite. Este o fericire pentru 
popoarele a căror cultură naţională e în deplină 
armonia cu năzuinţele oficioase ale statului, că­
ruia aparţin. O asemenea stare de lucruri se gă­
seşte însă numai in statele naţionale, locuite de 
un singur neam de oameni cu drepturi străvechi, 
cum e Franţa, Italia, Belgia, Svedia, Norvegia, etc. 
Dar se schimbă situaţia, când într'un stat tră­
iesc mai multe soiuri de popoare cu drepturi is­
torice, cum este de-o pildă Austria şi Ungaria, 
patria noastră. Căci unele sânt şi trebuia să fie 
tendinţele culturale ale deferitelor naţionalităţi şi 
alta este năzuinţa culturală oficioasă. 
Mu {.mită insă ştiinţei sociologice, adevăruri­
lor Istorice constatate şi sentimentelor umane: 
poporul românesc din Ungaria îşi are garantată 
în lege desvoltarea să proprie cultwală, având, 
cu aprobarea autorităţilor înalte, » Asociaţiunea 
pentru literatura română şl cultura poporului ro­
m â n e 
Noi, ca buni cetăţeni al acestei patrii, ne alipim 
cu toită dragostea de ea şl muncim din răspu­
teri pentru binele şi înaintarea ei. Dar tocmai ca 
sä I putem fi de cel mai mare folos, trebuie să 
ne iubim cu căldură neamul şl cultura noastră 
raţională. Căci numai cuiţi fiind, numai dacă dis­
punem de bunăstare materială şi morală, putem 
fi spre cinstea, fala şi ajutorul patriei noastre, 
atât de Încercate de soartă. 
Tocmai dragostea faţă de patria, căreia voim s i l 
sărim In ajutor, pentru a ajunge la deplină bună­
stare — este pentru noi un imbold firesc, care, 
împreună cu dragoitea pentru neam şi cultura 
Iul, ne Îndeamnă să ne străduim din toate pute­
rile a ne deştepta şi a da tnidnte pe toate tere-
nele, căci înapoierea noastră în civilizaţie şi cul­
tură este înapoierea ţărel şi a el este şl sărăcia 
noastră; iar pe lângă acestea patria mal Îndură 
şi ruşinea acestor scăderi şi picate ale noastre 
în fsţa lumel culte. 
Şi mai accentuăm odată, că înaintare, pricepere, 
bunăstare nu poate da decât numai cultura na­
ţională. 
Iară noi astăzi, domnilor şi fraţilor, sântem 
adunaţi in numele acestei culturi, în numele cui' 
turei naţionale româneşti. 
(Sfîrşitul în numărul poporal viitor). 
Din străinătate. 
Criza ministerială din Franţa. Din 
Paris se anunţă că în consiliul de miniştri 
ce a avut loc eri, după o consfătuire de 
o jumătate de oră, toţi miniştri i-au dat 
ministrului preşedinte Briand împuternicirea 
să prezinte preşedintelui republicei demisia 
cabinetului. 
Imediat după consiliul de miniştri, Briand 
s'a dus la preşedinîeie FaHéres, anunţân-
du-i demisia cabinetului. 
Falliérea a primit demisia şi 1 a însăr­
cinat pe Btiand cu alcătuirea noului ca­
binet. 
Briand a avut apoi o consfătuire cu 
Clemenceau şi Bourgeois şi câţiva depu­
taţi mai de frunte. Toţi membri vechiului 
cabinet, în afară de Viviani, s'au declarat 
gata să intre şi în noul cabinet. 
Briand îşi va reconstrui cabinetul, intro­
ducând câteva elemente mai moderate, cari 
aprobă vederile Iui în ce priveşte greva şi 
sânt hotărîfi să-i dea tot sprijinul. Briand 
va prezintă Camerei un proiect de lege 
prin care dreptul grevei sufere restricţiuni 
însemnate. 
Funcţionarilor şi amploiaţilor de stat nu 
li se recunoaşte dreptul de-a declara greva. 
• 
Turburări grave în Spania. Ziarele 
din Paris au fost alarmate în cursul zilei 
de eri cu vestea, primita din Madrid, că în 
Spania ar fi izbucnit turburări sângeroase, 
de caracter aproape revoluţionar. Veştile 
aceste spuneau câ în Barcelona şi San-
Sebastian ar fi avut loc ciocniri sângeroase 
între grevişti şi trupe. 
In Madrid au fost arestaţi patru revolu­
ţionari, cari încercaseră să fure din minis­
terul de războiu dosarele referitoare Ia pro­
cesul Iui Ferrer. 
In acelaş timp se vesteşte că între ofiţerii 
din Vallidolid s'ar fi manifestat semne în­
grijorătoare de nemulţumire. 
Madrid, 3 Noemvre. Veştile publicate da presa 
franceză despre prelinsele furbjrărl sângeroase 
din Spania sâut lipsiţi de orice temsl. E dreptei 
In Madrid a avut Ioc un meeting d î proteitare 
împotriva arestării profesorului Ovjedo şi a pre 
şedintelui Ligei tlnerüor sociauşt', B!a?qtez, cari 
s'au pus în fruntea propagandei antim! Harisé. 
Turburări Insă n'au a/ut Io; nici în Madrid,nici 
In provincie. 
• 
Si tua ţ i a în Orec î a . Din Atena se anunţă ci 
guvernul francez a primit cererea guvernului gre­
cesc, ca «ă trimeată în O eda un gênera!, un 
amiral şi un întreg stat major pentru reo ganiza ) 
rea puterii armate. 
Atena, 2 Noemvre. Ministrul preşedinte V e J 
zelos a pedepsit cu 25 zile arest pe comandatul 
oraşului pentrucă î i seara când adunarea naţio­
nală ţinea şedir ţ î n'a împiedecat scenele sgoao-
toase, deşi a avat h îndemână putere armata" 
destulă şi a suferit, ca mulţimea să şuiere şi in­
sulte pe câţiva şefi de parti i. 
INFORBATIUNI. 
A R A D, 3 Noemvre n. 1010. 
— S ă r b ă t o r i r e a u n u l z iar i s t . S î anunţă din 
Bucureşti: Ieri seara a avut loc la Capsa bas­
chetul oferit de către comitetul de direcţie ai z i 
ruîui «Indépendance Roumaine* îa олоагеа dlui 
Alex. Rubin, prim-redacíor la acest ziar, care a 
Împlinit zilele trecute 25 de s ni de colaborare. 
Masa a fost prez'dară de dl loa Procopíu, de­
putat şi director al «Independent:! Române*, a 
vând în faţă pe dl Alex. Rab n, iar la locurile de 
onoare pe membrii comitetului de direcţie cari 
au fost aproape toţi prezenţi şl in fruntea cărora 
se aflau dnii: Vintilă Brătianu, C. AHmănişteanu, 
O. Diamandy, Em. Creţulescu, prof. Dr. C. An-
gíiescu, Emil Pdrescu, Victor Antonescu, O. Mii-
tani, Alex. Culogtu, Mayrocordst, Coculescu etc 
A'ături de dior se găseau şi ceilalţi membri diu 
redacţiunea «Independenţei», dnii: Jonson, Briol, 
Durand, Th. Fiorescu, Oifmp Ioan, Cojtescu, 
Ouérive, Béraud şl administratorul Marcu. 
La şampsnie dl Ion Рюсоріи, distinsul directei 
al «Independenţei Române* a ţinut un toast foarte 
călduros in onoarea dlui Rubin, relevând taleaij 
său strălucit şl curăţenia sentimentelor ss!e ade­
vărat româneşti. Dl Procopiu, a amintit îairesga 
carieră ziaristică a dlui Rubin din timpul când, 
acum 30 ani, făcea polemică cu Eminescu In zia­
rul «Cumpăna* al cărui director era, până în tim­
pul diu urmă, când prin «Independenţa: a dus 
o luptă sănătoasă, propovăduind ideile partidului 
naţional liberal. Dl Pcocopm a adus de asemenea 
omagii sentimentelor patriotice ale dlui Rubin, 
aducând aminte de campaniile energice pe cari 
Ie a dus In împrejurări critice, atât pentru Ro­
mânii din Transilvania cât şi pentru cel din Ma 
cedonia, In mijlocul cărora a studiat aspiraţiile 
şi revendicările ior naţionale O serbare ca acel 
de aseară onorează nu numai pe ziaristul în cin­
stea căruia a fost dată, ci întreagă presa şi par­
tidul care ştie s i aprecieze meritele muncitorilor 
condeiului. 
Dl Rubin a mulţumit călduros pentru marea 
cinste ce i-se face şi arată nemărginitul său de­
votament pentru partidul său naţional-hberal. 
Toastează pentru dl I. I. C. Brătianu, ilustrul şef 
al acestui partid. 
Domnii Vintllă Brătianu, Briol, Jonson toas­
tează de asemenea pentru dl Rubin, dl C. Aliml-
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rtişteanu pentru întreaga redactjun?, dl Jonson 
pentru dl Vintilă Brât'an», fostul director al »In-
dependenţele, dl Rub rn pentru dl Procopiu, Iu­
bitul director de acum. 
Dl H. Durand, In numele tinerilor redactori ai 
^Independenţei*, Fşi arată devotamentul nemăr­
ginit pentru principiile acestui ziar, simbolizat 
prin Dorobanţul de bronz, care stă neclintit la 
uşa slndependiţelf. 
D nii Th. Flotescu şi Msrcu toastează de ase­
mene». 
In mijlocul celei mal mari însufltţlrl dl Icn 
P.ocopiu dă citire următoarei telegrame pilmllă 
delà dl 1. I. C. Brătfanu, şeful partidului naţional-
libera! : 
»Mă unsse cu cil cari te sărbătoresc azi pen­
tru aţi face cele mai călduroase urări ca mulţi 
ani Încă să lupţi cu aceiaşi inteligenţă şl cu ace­
iaşi căldură pentru cauzele cele bune şl drepte*. 
Aplauze prelungite au însoţit acest frumos o-
maglu, care a mişcat adânc ps toţi cei prezenţi. 
Se citesc dc-aîemenea călduroase telegrame 
din pa tea d-ior Alex. Gh. Radovlci, vicepreşe­
dinte al Csmsrei, Ion Kalinderu, Em. Porumbaru, 
I. T. Ohica, Charles Lahovary, etc. etc. 
' Dl Procopu în numele comitetului de direcţie 
a oierii d Iui Rubin o prea frumoasă călimară de 
a^ in t cu ganä de aur. 
— Sf in ţ i rea b l se r lce i d in Bulz. Ni se scrie : 
Joi în ziua de Sf. Paraschiva s'a sfinţit biserica 
ort. română din Bulz, protopresbiteratul Peşte-
şului, de mandatarul arhieresc Alexandru Muri-
teanu, protopop tractual, asistat de preoţii : Vasilie 
Bulzan, Fechefău; Simeon Butiri, Valea neagră ; 
Petru Cipău, Birtin şi Petru Lascu, preot local. 
Predica instructivă, rostită de părintele proto­
pop Alexandru Munteanu, a mişcat poporul până 
la lacrimi. — In m o l spontan ca o urmare a 
p ăcerii generale, la sfârşitul predicei, poporul a 
isbucnit în aciamări de »să trăiască* ia adresa 
protopopului. 
După masa copioasă ce s'a servit în casa os­
pitalieră a părintelui Petru Lascu, oaspeţii adunaţi 
s'au îndepărtat mu'ţumiţi în suflet, că bunul 
Dumnezeu Ie-a ajutat să ieie parte Ia acest act 
măre|, văzând, că atât parohia Bulz e păstorită 
de un preot destoinic, cât şl un şef tractual, care 
munceşte cu dragoste pentru ínfíorirea bisericei 
din tractul său. Să i vedem tot Ia muncă şi să 
fim mândri de activitatea lor ! 
— Alegere d e p r e o t în c o m u n a Zgr l -
beş t î . N i s e acrie : Duminică, în 30 Octomvre 
a. c , a avut loc a'egerea de preot pentru aceasta 
comună. Candidaţi au fost tînărul preot Romul 
Şandru, — şi Motora pteot din părţile Ar­
dealului. 
Tararul preot Romulus Şsndru a fost аіез cu 
unanimitate, căci poporul acestei comune încă 
d tpă depunerea rigurosului din anul trecut, — 
n« având de mult păstori după placul lor, îi ce­
ruseră pe acesta subscriind o rugare cătră Ve­
nerabilul Consister din Caransebeş.! 
Atunci a şl fost sfinţit şl admis ca preot, dar 
numai provizor. 
Acum însă a venit timpul spre a l şi alege de­
finitiv şi Lnanim, — dovadă că acest tlnăr preot 
i a picat poporului cu drsg şi şi-a împlinit şi 
până acum, chemarea cu mult zel. 
Actul alegerii a fost prezidiat de prea bunul 
$1 Iubitul domn protopresbiter Dr. Oheorghe 
PopovicL F.c mândru poporul din Zgribeştl de 
alesul său şi de conducătorii brav), Cornel Ştio-
pon, notar şi Petru Panga. 
Alesului li dorim zile Îndelungate şl vială fe­
ricită. 
— Desvă l i r ea m o n u m e n t u l u i Iui S h a k e s ­
p e a r e . Duminecă a avut Ioc In cimitirul vechi 
dm Verona dcsvă'irea măreţului monument a lui 
Shakespeare ridicat deasupra mormântului lui 
Romeo şi a Iuliei. 
Două mii de oameni au perigrinat cu prilejul 
desvălirii monumentului la clasicul mormânt al 
plrechel înamorate. Guvernul Italian a fost re-
prezintat prin ministrul preşedinte Luzatti şl mi­
nistrul de externe marchizul San-Giuliano. Am­
basadorul englez Ia Roma S r Rennel Road a 
ţinut o vorbire, în care a preamărit Italia, patria 
attelor, accentuând impresia deosebită ce-a făcut 
Italia asupra poeţilor englezi şi deosebit asupra 
Iul Shakespeare, care şi-a ales pământul acesta 
ca teatru pentru o.mare parte a dramelor sale. 
Ministrul de externe San Giuliano In vorbirea sa 
a spus, că astăzi nu se vorbeşte de politică cl 
de poezie. El bine, şi poezia e politică şi încă 
bună, pentrucă înfrăţeşte oameni şi popoarele, 
întocmai ca şl Anglia pe Dante, Italia slăveşte 
pe Shakeapeare. 
E de prios să se discute existenţa sau neexi­
stenta Iul Romeo şi a Iuliei, fapt e, că In păre-
ih a aceasta se personifică pasiunea elementară 
omenească; părechea aceasta desvăleşte sufletul 
poporului şi al epocei lor şi astfel ei sânt mar­
tori vi', cari ies din cadrele poeziei, şi iniră In 
istorie. 
Ministrul a sfârşit zicând, că deşi Shakespeare 
şi Goeih?, Dinte şi Озіег In primul rând s'au 
născut, psntru poporul lor, dar poporul lor 1 a 
dăruit omenlmei întregi, iar aceasta li iubîş'.e ca 
pe fii săi. In sceste simţăminte se întâlnesc azi, 
cu întreaga iume, Italia şi Anglia. 
— A b d u l H a m i d în a g o n i e . Se anunţă din 
Sa'onic, că fostul sultan Abdul Hamid îşi tră­
ieşte ultimele ceasuri. Medicii au renunţat la 
orice nădejde. 
— Z e l m a Kurz s e m ă r i t ă . Celebra prima­
donă delà opera din Viena, Zelma Kurz s'a lo­
godit cu medicul Dr. Halban, profesor univer­
sitar. 
— T r a g e d i e Ia r e p r e z e n t a ţ i a u n e i o p e r e . 
La reprezentaţia de Duminecă seara din teatrul 
Boyone, eroina din opera >Carmen*, domnişoara 
Lucy Stemei a înebunit şi-a început să înjure 
publicul, care neînţelegând cauza acestei purtări 
a artistei a început să înjure şi el făcând un 
scandal enorm. A fost lăsa!ă în grabă cortina 
şi-a ieşit pe urmă regizorul care a explicat apoi 
cauza penibilului incident. In grabă apoi o altă 
cântăreaţă a luat rolul nenorocitei artiste şi re­
prezentaţia s'a urmat mai departe, în toată li­
niştea. 
— Vi i toru l u n u l p a l a t r e g a l . Un grup de 
financiari englezi au intrat la înţelegere cu gu­
vernul spaniol ca să cumpere castelul din Cintra, 
unde regii Spaniei aveau obiceiul să petreacă în 
fiecare an mai multă vreme. Decumva târgul 
acesta se va face, Englezii au de gând să înfiin­
ţeze aici o casă de joc. Palatul Cintra e unul 
dinire cap'doperele arhitectonice a Maurilor şi e 
situat într'unul din ceie mai pitoreşti ţinuturi ale 
Spaniei, iar dacă pianul va succede întru toate 
după cum se prevede, Monte Carlo îşi va găsi 
un vrednic rival pentru a atrage pe bogătanii 
cari nu ştiu ce să mai facă cu banii. 
— J a n d a r m i i şi u rsa r i i . O scenă neobişnuită 
a avut Ioc In satui Castres d n Franţa de sud. 
jandarmii vroiau să aresteze pe ursarul Stanco 
viei, originar din Bulgaria, care era cu o lae de 
ţigani şi doisprezece tovarăşi, fiecare cu câte un 
urs. Ţiganii Insă ca să şi apere tovarăşul au su-
mutat urşii asupra jandarmiior, iar aceştia n i -
zuindu *e primejduiţi să pregăteau să tragă o 
saivă de puşti asupra dlhimilor. După multă 
ciorovăială şi ameninţări ţiganii şi au predat to-
vatăşui şi şi-au urmat apoi drumul cu urşii şl 
toate boarfele. 
— C u r i o z i t a t e o m e n e a s c ă . Posta din Graz 
a anunţat alaltăieri oficiul sanitar că un servitor 
a desfăcut un pachet care conţinea o sticlă 
cu fecaliile unui bolnav contaminat de holeră. 
Din curiozitate pe care singur nu ş-o poate tăl­
măci a destupat sticla şi a mlrosat-o, ba a mal 
dat şl unul ortac să miroase. Sticla avea trei în­
velişuri, din tinichea, din Ierna şl din hârtie. Cel 
doi au fost In dată internaţi Ia spital iar localul 
I 
poşkl desinfec'a'. Şeful oficiului sanitar examinând 
sticla cu deamăruntul a constatat că nu conţine 
bacei Iii holerei şl ce! doi servitori au plecat delà 
spi'al după ce trăseseră o spaimă cars le va 
servi de Învăţătură. 
— P r o s p e c t e l e ş t i inţei . America care tot­
deauna e în fruntea invenţ iior tehnica a găsit 
un nou mijloc pentru a controla străjerii de noapte 
să vadă dacă nu dorm. Astfel In oraşul Detroit 
sânt obligaţi la intervale regulate să vorbească 
pe teltfon cu comisarul de poliţie. In scopul 
acesta sânt prevăzuţi c i m ci aparate telefonice 
de buzunar pe csri ie aplici bufonilor de con­
tact d e a orice colţ de stradă, fiind aceşti buton! 
abia ia câteva sute de metri depărtare. Pentru 
un plus neînsemnat de plată, fiecare abonat al 
telefonului îşi poate câştiga un aparat de acesta 
şi astfel are avantajul de a putea telefona oricând 
de pe strada. 
— M i ş c a r e a m e d i c i l o r p a r i z i e n i . 5 : anunţă 
că medieri din Paris, îndemnaţi de aglomeraţia 
ce se urmează an de an pe cariera medicală Intre 
studenţii universitari, au ţinut ziele acestea o 
adunare în care au căutat nijloacele permise 
pentru a stăvili acest neajuns, căci în timpul din 
urmă luptă cu cele mal mari neajunsuri f.i-.îd mat 
mulţi med ci ca pacienţi. Adunarea a hot irit sä 
trimită guvernului un memoriu In care 1 va rugi 
să defigă un anumit număr prin care să se îm­
piedece îngrămădirea prea mare a audienţilor la 
nniversitate. 
— C i o c n i r e î n t r e Ch inez i şl J a p o n e z i . In 
Csuigzadsa cincizeci de pol ţişti Chinez! au ata­
cat un otel japonez, iar când japonezii s'au opus, 
poliţiştii au Început să tragă focuri de re <"ol v-sre 
rănind pe mai mulţi Japonez', iar pe trei inşi Iau 
prins şi arestat. 
Alte ciocniri sângeroase intre Chinezi şi Japo­
nezi s'au mai dat şi la un rlu d.ia graniţă. Poli­
ţia chineză a prins poşta, a controlat scrisorile 
iar pe expeditorii poştali Japonezi l-au maltratat. 
Se crede, că ciocnirile acestea vor avea urmul 
serioase pentru China. 
— O m o r î n f i o r ă t o r . Ieri in împrejurimea co­
munei Arcenilnella (Italia) a fost găsit un catir, 
care tira după sine legat de coadă un cadavru 
omenea: de pe cate carnea era mai toată sfirti-
eată şi Mirai in bucăţi. înainte cu câteva züe doi 
hoţi mascaţi au furat din curtea ţăranului Lnlgi 
Pireno doi catâri şl se crede, că ţăranul i a prins 
iar aceştia, ca să scape din belea, 1 au legat de 
coada catlruiui. 
S t â n c ă p r ă b u ş i t ă . Din Chîzdi Oşorhelu se 
anunţă, că Vineri dimineaţa trenul care venia de 
cătră Slngeorzul-săcuiesc ia Murăş-Oşorhriu era 
ameninţat de-o mare prinujdie. Pe linia ferată in­
tre Rátosnya şi Palotailva o bucată de stâncă ca 
de 3000 Chlgr. a căzut din deal pe drumui de 
fier, dar din norocire primejdia a fost observată 
şi trenul a putut fi oprit Ia timp. 
— M o a r t e a Iui P e t r u K u n d s e n . Alaltăieri 
a murit danezul Petru Kuudsen, unul dintre cei 
mai vechi luptători ai principiilor internaţionale 
ale muncitorimii şi creatorul partidului social de-
mocrat din Dania. Prin anii 1874 luase cel din­
tâi în mână organizarea muncitorimii şi de atunci 
a fost mereu în fruntea mişcărilor sindicaliste, 
find însuş şeful partidului până în anul 1903, 
când drept recunoştinţă a muncii sale neobosite 
a fost ales primar în Kopenhaga. In cursul acti­
vităţii sale politice a fost multă vreme membru 
al senatului, iar acum un an a intrat şi în par­
lament ca reprezentant al partidului socialist. 
— Vizi ta î m p ă r a t u l u i Vi lhe lm Ia R o m a . 
Ziarul «Eclair* primeşte deia un corespondent 
al său din Roma ştirea, că ambasadorul german 
din Roma a încunoştinţat guvernul italian despre 
o vizită ce va face împăra ul Vilhelm în primă­
vara viitoare Ia expoziţia din Roma şi Turin. 
»Eclair* mai adaogă, că cu prilejul acesta împă­
ratul german va face o vizită, probabil, şi la Papa 
in Vatican. 
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— P e r s e c u t a r e a J i d a n i l o r î n Pers ia . Zi­
lele Irecute s'a dat un atac contra cartierului 
jidan din Siras; au fost omorîţi 11 Jidan', iar 15 
inşi au fost răniţi. Toate casele cartierului au 
fost devastate. Autorităţile loca'e şi consulul en­
glez au făcut colecte pentru ajutorarea alor 5000 
de Jidani rămaşi fără de adăpost şi lipsiţi de 
mijloacele de trai. 
Ravag i i l e u r a g a n u l u i . Din Paris se anunţă, 
că în Ardéche un uragan puternic a scos din 
rădăcini pomi şi arbori Iar apa a înecat toate 
drumurile. Casele din mai multe localităţi zac 
sub apă. Un tren de persoane pe linia Calais a 
trebuit să fie oprit, pentrucă pe drum*I de fier 
apa se ridicase la jumătate metru înălţime. Mulţi 
oameni au murit loviţi de trăznet. 
— La f o n d u l «Bechni tz» pentru cumpăra­
rea şl răspândirea de cărţi folositoare Intre me 
seriaşli noştri, al «Reuniunii sodtlilor sibiienl», 
au mai dâruii : Alexandru Sion, c. şl r. locote 
nent, 20 bani, George Şoneanu, învăţăcel cismar 
50 bani, loan Vasiu, învăţăcel librar, 20 bani, 
Pttru Mihuţ, paroh In Hondol, soţia sa Gllţeria 
n. Pipoş şi fiica lor Olivia, 1 cor. şl Victor Tor-
dăşianu, prezident, 10 bani. 
— S a t nimici t . Zilele trecute In comuna Rl-
mó 'z , com. Nograd, s'a iscat un foc puternic, 
care î i timp scurt a prefăcut In cenuşă 70 de 
case şl supraedificlile lor. Nenorocirea aceasta a 
aruncat îa mizerie 80 de familii, cari In pragul 
iernii au rămas pe drumuri şi fără de adăpost, 
expuşi a pieri de foame. Pagubele cauzate prin 
foc întrec suma de 160 mii coroane. 
— L u p t ă cu b a n d e l e s â r b e ş t i . Din Salonic 
se anunţi că lângă Senlţa s'a dat o luptă Intre 
o bandă de opt sârbi şi o trupă de soldaţi turci, 
în care doi sârbi au căzut morţi, doi au fost ră­
niţi Iar doi au fost prinşi şi arestaţi. Lângă Eit-
batli s'a găsit îngropate In pământ 148 de arme, 
18 bombe, 12 lăzi cu dinamită, 7000 de gloanţe, 
250 de revolvere şi o muţime de scrisori de ale 
partidului revoluţionar. Foarte mulţi Bulgari au 
fost arestaţi şl duşi înaintea tribunalului militar. 
— R e f o r m a I m p o z i t e l o r î n I ta l ia . Guver 
nul italian este pe cale de a majora unele din 
impozitele actuale şl de a stabili chiar altele nouă, 
cu scop de i spori veniturile Statului. 
Ast fel, se crede că încasările vor aduce în vii­
tor următoarele sporuri: taxele de timbru 6 mi­
lioane lire, taxele de moştenire tot 6 milioane, 
taxele de consumaţie asupra alcoolului 20 mi­
lioane şi veniturile monopolului tutunurilor 10 
mil. lire. 
Se mai proiectează ca taxele încasate actual 
mente de comunele italiene sub denumirea de 
«tsssa di famlglia>, să fie percepute In viitor de 
Stat, găs induse modalitatea pentru a despăgubi 
comunele de pierderile ce vor suferi prin aplica­
rea acestei dispozlţiuni. 
— S a r a h B e r n h a r d t în Amer ica . Runtoarsă 
din turneul său artistic făcut In Anglia, celebra 
tragediană franceză Sarah Bernhardt a apucat de 
nou drumul pribegiei, de astădată spre America. 
După cât se anunţă din New-York artista a şi 
sosit In localitate cu vaporul >Provance« venind 
dinspre Havre. Americanii s'au desbrăcat de ră­
ceala lor oficială şl au făcut artistei o primire 
somptuoasă delà care nu puteau lipsi nici sufrage-
tele ca primirea să nu-şi piardă caracterul ame­
rican — de florile şl sărutările cărora dna Bern­
hardt abea putea să se mişte. Artista încă nu 
s'a oprit aci, ci şl-a urmat drumul Ia Chicago, 
unde va juca în »Solmil« Iui Rostand şi opera 
»Toscac de Puccini. 
— >Balul costumat din Arad«. In 
editura librăriei »Tribuna« a apărut o se­
ne de ó cărţi poştale ilustrate, în culori, 
reprezintând costume şi grupuri delà balul 
costumat din primăvara aceasta. Bucata se 
vinde cu 24 fileri, sei ia de 6 bucăţi 1 cor. 
20 fii. -f- porto poştal 10 fii., recom. 35—45 fii. 
Comercianţilor şi vânzătorilor 50 bucăţi 
cu 9 cor., 100 bucăţi cu 16 cor. plus porto. 
Venitul curat se va adăoga la fondul 
»Reuniunii femeilor române din Arad« pen­
tru zidirea unei şcosle de fete. 
Felurimi. 
P r o c e s u l P h r y n e i Ia 347 în. d e Hr . în 
Atena . Cele cinci academii, cari alcătuiesc instl 
lutul Franţei, au ascultat comunicarea Iui Paul 
Girard despre Hyperides, şi procesul Phrynei, 
cortizană vestită, învinuită de »tesism şi achitată, 
zice legenda, fiindcă advocatul Hyperides, a ares-
tat 'o goală îruintta Areopagului. 
PÎUI Girard dovedeşte că istoria asta e basm. 
Cei mai vechi scriitori nu pomenesc de acest ar­
gument ad feminam sau ad homines. Unii spun 
c'a desgo!it-o numai la partea de sus a trupului, 
până la brîu, etc. 
Unul spune că Phryne a început a plânge şi-a 
săruta manile judecătorilor. Paul Girard a'ată că 
Phryne prea ştia a se folosi de frumuseţa sa, 
scoţind-o mai bine la iveală prin meşteşugul toa­
letei, în care înt ecea pe toate contemporanele 
sa'e. De altfel desgolindu-o în Areopag se ex­
punea la alt proces de jignirea moravurilor! 
Numele adevărat al Phrynei era Mnesaretè 
(Gândeşte la virtute!) iar Phryne înseamnă 
»Broascac, zice se din pricină că era galbenă-
verzue la faţă. 
Tot poveste că Apelies era faţă la scena de 
care vorbirăm şi că £de aci i a venit ideea >A-
phrodltei anadyomene« (Venus desbrăcându-ss). 
Phryne era babă, când Apelies a făcut această 
lucrare ! 
BIBLIOGRAFII. 
A apărut revista literară şi artistică>Luceafărul» 
nr. 21 cu următorul sumar bogat şi variat: I. 
Borcia, Sonete (poezie). Caton Theodor lan, Două 
perechi. I. Enescu, Semnul Crucii, după Ada 
Negri, (poezie). Dr. I. Lupaş, Viaţa unei mame 
credincioase: Anastasia Şaguna, mama mitropo­
litului Andreiu. loan Adam, Rană veche. Maria 
Cunţan, Cântec de toamnă (poezie). D. Anghel, 
La mândrele vremii de altădată... T. Murăşan, 
Toamnă (poezie). G. Bogdan-Duică, Cronică tea­
trală. Dări de seamă: II. Chendi, Veronica Miele, 
Poezii. Caragiale, Schiţe nouă. N. N. Beldiceanu, 
Un singuratic Cronică: «Inşiră-te mărgărite* (Em. 
A. Chiffa). >Bocete Lterare«. »Hlstena dlui Ovi-
dică«. Ruşinea presei noastre. Expoziţii de copii. 
Notiţe. Aviz. Ilustraţiuni : 4 fotografii referitoare 
la expoziţia de copii din Orlat. 1 fotografie re­
feritoare la expoziţia de copii din Poiana. 
• 
La Librăria Tribunei să află de vânzare: 
Pentru limbă. Câteva spicuiri din dicţionarul 
greşelilor noastre de limbă de Axente Banciu 
profesor à 30 fii. plus 5 fii. porto. 
• 
Biblioteca Minervei à 30 fil. numărul: 
I. Slavici, Românii din Ardeal. 
I. M. Guyan, Spre bine. Traducere de Scarlat 
Georgescu. 
H. Zschonke Ionatan Frock. Traducere de I. 
Răduţ. 
Dumas. Fils Diana de Lys. Traducere de A. 
Şerban. 
H. Taine, Despre producerea operei de Artă. 
Trad. de Sadoveanu. 
Silvio Pellico, Ani de temniţă, partea I. Trad. 
de N. Pandelca. 
Calendarul Naţional à 40 fil. plus 10 fil. porto. 
Calendarul diecezan cu şematism 50 fil., fără 
şematism 30 fii. plus 10 ííl. porto. — Un exem­
plar cu ramburs nu se trimite. 
* 
Roumains et Bulgares, par Emile Stalco, Paris, 
1910. O confèrent! de 22 pp., ţinută în 27 Der. 
a tr. Ia » Cercul Român din Paris«. 
Culegere de diferite cântece cuprinzând : hore, 
doine, sârbe, cântece de petrecere, marşuri, se­
renade, cântece poporale şi diverse. întocmită de 
loan 1. Ciurcu à 70 fil. 
Album In amintirea canonicului Augustin Bu-
nea. Edat de clericii din seminarul Buneivestiri 
à 7 cor. - h 30 fii porto. 
Amintiri delà »Junimea« din Iaşi. Vol. II de 
G. Panu à 3 cor. - f 20 fii. porto. 
Petru Popa paroh, Istorioare biblice din 
Testamentul Vechlu şi nou. Pentru cl. III 
şi IV cu 20 Ilustraţiuni. 45 II. 
Aprobată din partea Ministrului de culte 
şl inst. Aprobată de Ven. Consistor gr. or. 
român. 
* 
N. Iorga Istoria iiteraturii româneşti vol. I 5 — 
N. Iorga » » » vol. I I 5 — 
N. Iorga: Les dernières élections en Hongrie 
et les Roumains, (luln 1910) 20 fil. 
• 






- 3 0 
Catehismul famiüei Musgrave 
Un post ciudat 
Societatea celor cu părul roşu 
Aceea care 1-a învins pe Sherlock Holmes 
Omorul din Valea Boscombe 
Biblioteca Lumina à 30 fileri. 
1. Emil Gârleanu, Trei vedenii. 
2 H. Balzac, Călăul. Trad. de A. Mândru. 
3. Ion Agârbiceanu. Prăpastia. 
4. Paul Heyse. Prizonier.i. Trad. de Franzescu, 
5. N. N. Beldiceanu, Un singuratic 
6. Alfred de Musset, Mimi Pinson. Traducere 
de Aurel Sterescu. 
* 
/. Russu-Şirianu: La Roma, schiţă din 
călătorie > 2*— 
La fiecare carte rugăm a se mai adăuga 5—10— 
30— 20 fileri pentru porto, poştal. 
Toate cărţile anunţate aici se găsesc de 
vînzare Ia Librăria > Tribuna*. 
Poşta l e d a c f i t l . 
>Şchiopul*. Braşov. Corespondenţi dv. nu e 
publicabilă. 
loanovlts Traian, Seceani. Denunţaţi faptul la 
forurile competente. 
Poşta Administraţiei. 
loan Silic Ciuchicin. Am primit 4 50 cor. abon„ 
pe anul 1910. 
Teodor Bou Mesicl. Am primii 5 cor. abor». 
pe anul 1910. 
Pavel Borod Vărsând. Am primit 450 cor. în 
abonament. 
loan lovlca Marcoveţ. Am primit 6 cor. îл abo­
nament. 
loan Balta Drauţ. Am primit 6 cor. abon. până 
la 1/VII 1910. 
Dionisle Cscovean Mureş Decea. Am primit 
4-50 abon. pe anul 1910. 
Nicolae Sîrb Ghioroc. Am primit 5 cor. în 
abonament. 
loan Cosma Ludoşul mare. Am primit 20 cor. 
până la finea anului 1910. 
Redactor responsabil: Iuliu Giurgiu. 
Ï Tribuna* institut tipografic, N ich ln ş! oom, 
_• Ш B. 
Dr. Stefan Tămăşdan, 
medic unlv. specialist In denturi, 
Arad, vis-à-vis cu casa comitatului. 
Palatul Fischer EIIz. Poarta II. 
Consultaţii delà orele 8-12 a. m. şi 3—6 d. a. 
D e n t i s t r o m â n i n A r a d . 
V I R G I L M U N T E A N 
Szabadság-tér Nr. 3 . Lânjă farm. Rozsnyay. 
Dinţi artificiali în cauciuc delà 4 cor. în sus. Coroane 
de dinfi în aur 24 cor. Dinţi cu şurub în aur şi pla­
tină 20 cor. Poduri în aur şl aluminium, cari nu se 
pot scoate din gură, în preţ cât se poate de moderat 
şi în ratt lunare. — — — Oaranţă până la 10 ani. 
Reparaturi la pieze făcute de mine se efeptuiesc gratis. 
Celor din provincie se efeptuiesc lucrările în aceeaşi z i 
Nr. 2 2 7 mo » T R I B Ü N A « Pag. 9 
P. T. 
A N U N Ţ . 
Vă recomand renumitele vinuri delà Siria, 
Oalşa, Musca şi Măderat, de masă şi frip­
tură cu preţurile următoare: 















Vinur i d e m a s ă : 
Alb — — — — — — 
Alb — — — — — — 
Roşu — — — — — 
Rizling alb — — — — 
Rizling tare — — — — 
Amestecat — — — — 
Vinur i d e f r i p t u r ă : 
Roşu — — — — — 
Şiller— — — — — — 
Mustafer mestecat — — — 
Rizling şi Ruge amestecat — 
Vin alb, de masă — — — 
Rachiu de comină preg. propriu 
Rachiu de comină specialitate 
Rachiu de drojdii — — — 
62 — 














Preţul vinului nou se compută după vinul 
curat fără drojdii. 
Comandele se expedează sub îngrijirea proprie 
şi pentru veritabilitatea vinurilor garantez. 
Comandele să se facă numai delà 50 litri în sus. 
(Preţurile de sus din pivniţa mea se compută 
după 100 litri). 
Preţul vaselor: 
Butoaiele se dau împrumut pe timp de două Iun), iar 
dacă cineva voieşte de tot, atunci se compută dupl pre­
turile următoare; 
Vase de 50—60 litre Cor. 12 — 
Vase de 100—120 litre Cor. 15-— 
Vase de 150—160 litre Cor. 20 — 
Vase de 200—220 litre Cor. 26 — 
Pre{ul vaselor mai mari decât acţstea socotesc 
cu 12 fileri litru. 
Din principiu mustre nu se trimit, dar promit 
serviciu conştiinţios şi promisiunea o şi împlinesc. 
In aşteptarea on. D^oasfre comenzi, sunt cu 
deosebită stimă: 
P e t r u B e n e a , 
proprietar de vil 
S i r i a (Vi lágos , Arad m.) 
»CORVINEANA« 
Institut d e credit şl e c o n . tn Hunedoara. 
CONCURS. 
Pentru ocuparea postului de practi­
cant la »CORVINEANA« institut de cre­
dit şi economii societate pe acţii în Hune­
doara (Vajdahunyad) se publică concurs cu 
termin până la 20 Noemvrie a. c. 
Salar anual deocamdată K. 1200 plă-
tibil în rate lunare anticipative. 
Reflectanţii la acest post au se dove­
dească că au absolvat o şcoală comercială 
superioara. Cei cu praxă de bancă vor fi 
preferiţi. După un an de probă alesul în­
trucât va fi dovedit destoinicie în aface­
rile de bancă va fi numit funcţionar de­
finitiv cu drept de participare la fondul 
de penziune. — Postul este a se ocupa cu 
1 Decemvrie. Direcţiunea. 
Nr. 33 /1910 T. 
CONCURS. 
Pentru ocuparea postului de 
C o n d u c ă t o r 
la übräria arhidiecezană în Sibiiu 
se escrie concurs cu termin până la 17/30 
Noemvrie a. c. 
Delà reflectanţi se recere : 
o) Cunoştinţa limbilor: română, germană 
şi maghiară In scriere şi vorbire ; 
b) Cunoştinţă practică In afaceri de lib­
rărie. 
c) Viaţă morală neescepţionabilă ; 
d) Să fie liber de miliţie. 
In ofertele instruate cu documentele de 
sas, petenţii să-şi preciseze şi pretensiunea 
de salar, având a se adresa: Comisiei 
admin. a Librăriei arhldiecezane în 
Nagyszeben. 
Postul e de ocupat cel mult până la 1 
Ianaarie n. 1911. 
Comisiuaea administrativă 
a Librăriei arhiuiecezane. 
La Librăria Tribunei se află de vânzare totfelul de cărţi 
şcolare, bisericeşti, ştiinţifice şi literare. Hârtie de cris şi 































Л ox BINDER LAJOS 
ciasornicar şi giuvaergiu în 
MEDGYES, Markt-platz Nr. 8 . 
Del* 1 Octomvrie 1910 In Markt-p'ati No. 5. 
Depozit bogat de 
totfelul de ciasornice de aur şi argint 
precum şi c iasornice de metal şi nickel 
A r t i c l i i d e a r g i n t d e C h i n a . 
Ochelari şi zwickeri de Rathenov. 
Articole optic? dt aur ş l argint. 
Reparaturi solide si ieftine. Serviciu conştiinţios. li 
Fabricatie din ţari prima calitate! 
Stoboare de sârmă 










P É G 5 I H E N R I K 
fabrica pentru împletituri de sârmă 
BUDAPESTA, VI., Aréna ut 126 sz. 
Telefon 120 - 89. - - — Telefon 120-89. 
Trimit şi instalez împletituri de sârmă pentru ma­
şini, împletituri de oscilat, stoboare pentra case şi 
vile, împreună cu uşi şi porţi puternice. 
! ! Cele mai frumoase rafale ! ! 
Preţuri ieftine! Preţuri ieftine! 
Mai furnizez: ciururi pentru cernut prund, coş-
niţe pentru nisip, burlane pentru schintel, coş-
niţe pentru nutreţ, botniţe pentru boi şi sto­
ruri pentru fereşti de orice mărime. 
:: Liste şl prospecte de preturi se trimit gratis. 
5 ш : 
MoramurSoanu^ Institut d e credit ş l eeo-
i i m d l f l H I U l f l Ş d l l d noimii în Slfletul-Marroarlei, 
CONCURS. 
»MARAMURĂŞANA< institut de credit şi 
economii în Sighetal-Marmaţiei (Máramaros-
sziget) publică concurs pentru un post de 
comptabil şi un post de caasar. 
Salarul comptabilului e 2000 cor. şi 400 
cor. relut de cvartir, — iar a cassaralni 
1200 cor. şi 300 cor. relut de cvartir 
Ambii funcţionari numai după an an de 
probă vor fi denumiţi definitiv, — şi au a 
depune canţie în numărar ori hârtii de va­
loare admise pentru acest scop din partea 
direcţiunii de câte 2000 cor. 
Reflectanţii la aceste postări an a-şi îna­
inta concursul, indicând stadiile terminate, 
cunoştinţa de limbi, precum şi praxa ce au 
făcut până acuma — până fn 1 Ianuarie 
1911, la adresa dlui Dr. Uie Mariş, ad­
vocat (Máramaros-sziget, Főtér Nr. 33), iar 
posturile sunt a se ocupa cel mult In 1 
Februarie 1911. 
Este în interesul recurentului a se pre-
zenta în persoană ЩгЩігтеъ 
ŞJQ Premiat cu premiul I la Bucureşti in 1894. 
SCULPTOR ROMÂN. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. 
domni preoţi şi învăţători precum ţ i 
întreg on. public român următoarele: 
Ca sculptor de lemn sunt In poziţie să 
servesc în ori e vreme cu ori-ce fel de 
lucru de sculptură şi măsărit pentru 
sfintele noastre biserici creştineşti d. e. : 
Iconostase (Temple) Străni, Tro­
nuri, Scaune, Chi vote, Rapizi, 
ZZZZ Uşi, Cadre, etc. Z Z Z Z 
în ori-ce stil s'ar recere, ca cele mai 
moderate preţuri. Construiesc PLANURI 
după dorinţă. Pentru toate lucrurile mele 
iau garantă deplină că sunt de prima 
cal täte atăt ca lucru cât şi ca artă. 
Atrăgând atenţiunea oa. public asupra 
Împrejurăr i , i ă chiar buna cuviinţă ar 
aduce cu lin e ca bisericile noastre ro­
ma eşti prin maeştri români să se în-
frnmaeţeze, 
Rog bunăvoinţa In special 1 onor. oficii şl 
comitetele parochiale. 
Cu tot respectul semnez 
I. Iuliu Bosios, 
sculptor şi anritor în Berllşte, 













Promovat cu distincţie de şcoală de sculptura. 
Credit pe ipotecă, pe cambia 
şi pentru oficiant! 
mijloceşte 
Herzog Sándor 
A R A D , 
str. Weitzer János 15, 
te lefon nr. 1 7 8 . 
Tot delà Librărie se mai poate procura ş 1 
Calendarul Diecezan (Arad) à 30 fileri. 
Calendaru Diecezan cu şematizm 50 fileri. 
Calendarul Naţional (Orăştie) à 40 fileri. 
La fiecare exemplar se adaugă 5 fileri porto. 
Nf. 227 1910 »T R I B O N A« PH- io 
Cele mal bune 
Vinuri de deal, 
le găseşti la Iuliiis Dános, producător de 
vinuri în Siria pe lângă urm. preţuri: 
Vin de masă prima calitate, azuriu Cor. 5 0 — 
Vin de Rizling prima calitate > 54*— 
Cele mai bune vinuri vechi, culoare azurie 
Cor. 66-—, 6 0 — . Vinuri ; Schiller Cor. 
5 0 — . Vin roşa (Bikavér) 80.— şi 90 — 
de hecto. 
Vinurile se expediază In butoaie de îm­
prumut, începând delà 100 litre de orice 
calitate. 
Serviciu culant, vinuri admirabile 
de prima calitate. 
Adresa pentra scrisori şi telegrame: 
I u l i u s Dános, 
m a r e p r o d u c ă t o r d e v i n u r i 
Világos (Siria, I radm. ) 
împrumuturi ieftine 
fără nici un adaus de cheltuieli cu 4 x/2% 
se mijlocesc împrumuturi de amortizaţie pe 
moşii pentru 10—65 de ani, se angajează 
a despovăra moşii cu datoria mai scumpă, 
la un împrumut mai ieftin. 
Se v înd în rate avantajoase şi fără scă-
riţare de preţ or i ce m a ş i n i agr ico le , 
prima calitate şi cea mai nouă construcţie 
cu vapor, benzină şi maşini de treerat cu 
olei brut, apoi maşini de sămănat şi cosît, 
mor i , cu vapor, benzină, olei şi gaz, dea­
semenea sunt d e vânzare 2 m a ş i n i d e 
s ă m ă n a t , vechi, folosite, una cu 15, alta 
cu 17 şire, apoi pentru un preţ convenabil 
o garni tură d e treierat, sistem Göpel 
putere de 4 HP. 
Instalaţii de l u m i n a t cu acetilenă, prin 
aparatele »Ideal« distins la expoziţia din 
Paris cu medalie de aur sau Beagid, lumină 
frumoasă potolită, manuare sigură şi simplă, 
economie de 500o/o în apă în comparaţie 
cu celelalte aparate, nu murdăresc, nici nu 
fac funingină. 
Depozit şi expediţia tuturor părţilor cons­
titutive ; fitile, lize, scoici etc. 
La cerere trimite un oficiant specialist în cauză. 
Agentura genera lă c o m e r c i a l ă : 
: P a l m e ? M à t y à s : 
Timişoara (centru), Prinz Eugen g a s s e 13. 
(lângă cuţitarul Kcch). 
Telefon No. 850. 
Agronomii îşi po t face cumpără tu r i l e în condiţ iunile cele ma i avanta joase la 
— - magazinul e c o n o m i c şi de unel te al lui •- •-
K a l l ó I s t v á n é s T á r s a 
Oradea-mare—Nagyvárad 
Are în depozit , p e lângă avan ta joase 
\ condiţi i de plată, to t - fe lu l de masjni 
industriale ş i agricole, aparate* 
unelte, oleiuri, saci, m u ş a m a l e funii 
motoare, automobile, stropitori etc. 
Cereţi prospecte. — Expediţie gratuită. 
— Corespondenţă în limba rotrână — 
TelekMi. No. 9, 
Să nu se ia nime 
după reclamele sgomotoase şi 
înnainte de ce şi-ar compara 
ghetele de trebuinţă să cerceteze 
a ü u j - ц . magazinul de s a e s s s s 
î n c ă l ţ ă m i n t e 
pentru bărbaţi femei şi copii 
a l 
Asociaţiei pantofarilor din Arad 
(Gzipészek term. szövetkezete) 
Szabadság<tér N o . H, unde 
să găsesc ghete lucrate de mă­
iestri şi calfele din localitate pe 
lângă preţurile cele mai ieftine. 





à 2 c o p . 
(10 fllerl porto) 
: Se poate că­
păta la Librăria 
Tribunei Arad. 
— Preţuri moderate. — 
A N U N Ţ . 
Am onoare a aduce la 
cunoştinţa onoratului pu­
blic că ml-am desch i s în 
Şlrla, drumul Aradului, 
u n a t e l i e r * d e 
: t â m p l ă r i e : 
(măsar) unde efeptuiesc 
ori-ce lucrări ce se ţ ne de 
branşa aceasta, totfelul d e 
mobi l e , precum şi ori ce 
lucrări d e edificii. 
Rugând sprijinul onora­
tului public român, semnez 
Cu stimă: 
V A S I L E HUIU 
m a e s t r u m ă s a r , 
Siria (Vi lágos , c. Arad). 
— Serviciu conştiinţios. 
M o t o r c u o l e i b r u t . Й 
Cea mai contabilă putere motorică. 
Cea mai ieftină uzină ! Garanţie necondiţionată. Preţuri 
şi condiţii favorabile, яг Fără maşinis t ! Nu ex­
plodează. Nu e expusă focului. Nu e supt inspecţia 
financiară. Nu are cazan. Funcţionare simplă. Punem 
maşina Ia dispoziţa oricărui individ acreditabil, fără 
nici o cheltuială, pentru a se convinge că face cel 
mai bun şi cel mai vrednic de încredere serviciu. 
Prospecte de preţuri delà 2 - 6 0 PH g ra tu i t 
P A L F Y T E S T V É R E K 
turnătorie de fer şi f a b r k ă de maşini în 
S E G H E D I N - S Z E G E D . 
Fondat în Anul 1807. Distins cu 20 medalii de aur. 
I . A l f M>Z WlhÁ r u a s r a n g albituri gata de pânzî 
I Z a J f Ş l Ä I J j U Gluj Kolozsvár, 
i  ză albituri de pat şi pânzeturi de masă 
Strada Deák Ferencz Nr. 4. 
Preturi fixe moderate . 
а і » е a s o r t i m e n t d e 
m ă r f u r i d i n p a t r i e . 
P/iraesc totfelul de executări de 
T ß U S Ö U E I 
eu orice preţuri, la chemarea în 
provlnţă arată cu plăcere colecţia 
:: :: de mustre. :: :: 
Asortiment mare şi frumos. 
Pînză de in de Rumburg. 
Pînză de in de Irlanda. 
Pînză de in de Kreász. 
B U M B A C 
de Damast şi Grádii. 
A L B I T U R I GATA 
pentru femei, bărbaţi şi copii, 
ALBITURI P E N T R U P A T , 
NĂFRĂMI DE BUZUNAR. 
C I O R A P I e t e . 
PÂNZETURI ALBE 
şi COLORATE pentru masă. 
» T R I B U N A< №. ni — 1«1Ѳ 
A ieşit de воЬ tipar şi аѳ află de vtnzare: 
„Calendarul Naţional" pe 1911. 
E fără păreche între Calendarele române dela noi. Prin mulţimea ch'-
pcrilor sale m'nunate, şi cari na se pot găsi nic&iri aiarea, „Calendarul 
Naţ'onal" de pe 1911 ѳ cel mai frnmos şi mai interesant între toate 
Ca'endarele româneşti. Iată citera lucruri ce sä găsesc tn e i : 
Vederea oraşului Davos, din care marele Vasile de Stroescn 
a trimis în annl acesta jumătate de milion coroane aa dar pentra aju­
torarea cultorei romane în Ardeal şi Ungaria. 
Casa în care a locuit V. Stroesou în Davos, şi din care a 
tr'mis minonatele sale darari. E nn palat măreţ cu 5 rînduri, care e 
sfinţit şi 8JQDS pentrn noi istoric, prin darurile ce din acel palat e'au 
revărsat spre noi. 
Scrisoarea dlui V. Stroescu cătră „Libertatea" cînd re 
daeţia Га rugat eă-'i dee fotografiile. însăşi scrisoarea e fotografatà şi 
aşa e dată în Calendar, că fiecine vede s l o v a I n i S t r o e s c n , 
scrisoarea mânii lui însăşi! — Şi alte vederi din Davos. 
Apoi vederea hotelului „ P a l a c e H o t e l " din M o n t r e u x , Ia 
mai ginea laculni de Geneva, în Elveţia, los minunat, la care s'a das ma­
rele nostru binefăcător după-ce a plecat din Davos. 
Dela Montreux dsa a mers Ia B a d e n B a d e n , în Germania, şi 
d n Baden-Baden ş -a luat foarte frumoase fotografi (chipuri) a 1 ѳ bise-
ricel româneşti d i n a e e l o r a ş a t î t d e d e p a r t e I n l u m i s t r e ­
i n o. E o biserică scumpă zidită de fostul Domn al Moldovei Mlha-
lacht-Vodă Stürza de pe la 1844—45 Mulţi Români nici n 'au mai 
auz t de ea, decum s'o fl văzut. 
Dl Stroescu a avut marea bunătate a descrie însăşi pe sama 
„Calendarului Naţional" al nostru acea biserică şi a ne trimite atît 
c h i p u l e i d i n a f a r a , cît şi chipul măreţ a l i c o n o s t a s o l n l şi 
al cnei statuie (monument) din lănntral el. în „Calendarul Naţional" 
pe 1911 cetitorii află descrierea făcută de însuş dl Stroescu, a aces'ei, 
foarte frumoase biserici româneşti din depărtatul oraş nemţesc. 
In acelaş Calendar cetitorii află fotografiile dini Vasile de Stroescn 
aşa cum era el Ia vrtstă de 32 ani (chip pană acum ne dat de nici o 
foaie dela noi.), apoi cum era Ia 40 ani şi cam la 48 ani. 
Tot aci chipul inginerului Aurel VlaioUy cel de care atîta să 
mândreşte azi neamul готйпево ,* chipul maşinet lui de svburat, chipai 
lai în »bor pe sus, eftnd abia se vede ca o pasăre, şi apoi : chipai 
casei părinteşti alai Viaicu ; chipai cărţii părinţilor lai, ca tatăl, mama, 
fratele Ion (cel cu care a trântit „comitetul" prin curent electric în 
curtea 1er), şi sora lai, toată cinstita familie Viaicu stând pe prisdă 
înaintea porţii, — chipuri cari na Іѳ-а mai arătat nimenea şi na se pot 
găsi aiurea, fiind ele fotografate anume pentra „Calendarul Naţional". 
Tot acest Calendar aduce : 
Chipul când Stefan-cel-mare ară cu Polonii prinşi In jag local 
unde i-a băiat în Codral Cosminala', făcând o poiană nonă în mijloc de 
codru, botezată de atonei »Dumbrava Roşie*. 
Chipai când capul Iul Báthory, principele Ardealului bătat de 
Mihai-Viteazul, ѳ adus de Săcui înaintea lui Mihai pe tipsie ! 
— şi alte multe сігригі şi cetiri foarte interesante naţionale, aduce 
>Calendarul Naţional* pe 1911. 
Preţul lai e 40 Iii. I — Cei-ce cumpără dela 10 ex. îa sus, capătă 
după tot 10 plătite deplin două (2) gratis, pe deasupra. La cumpărări 
mai mari, rabat ex ' r a ! 
A se tri­
mite banii Ia : Administraţia „Libertatea" x&£££u 
Iftxră bani Calendarele nu se trimit. 
Prima fabrică de casse şi maşini din Ungaria 
_| I* A n h e u e r , T i m i ş o a r a . IW 
de cea mai nouă construcţie 
sigur e contra focului şi spargerii. 
Casse cu pantere de oţel, tresoare şi antrepozite 
panţerate cu deplină siguranţă contra spargerii 
Casse pentru cărţi din asbest. 
Panţerarea locatelor pentru casse. 
Uşi şi ferestri panţerate pentru institute de 
bani, cea mai nouă construcţie. 
Preţ curent ilasirat se trimite gratis şi franco acasă. 
Î N G R I J I R E A f r u m u s e ţ i i . 
Regeneratorul pentru păr (Qaldys) nu se ţine de plicticoa­
sele medicamente anunţate de atâtea ori, cu toate că pe terenul acesta 
îşi reclamă primul loc, fiind cel mai bun dintre mijloacele pentru păr. 
Cu folosirea lui au ajuns la rezultate miraculoase. Femei şi artiste din 
lumea mare prin scrisori de recunoştinţă dau expresia cea mai măgu­
litoare preparatului despre mulţămirea lor. 
Regulatorul »Oladys* întinereşte în scurtă vreme părul încărunţit 
şi îi redă coloarea şi strălucirea originală tinereţii. 
O sticlă 2 cor. 40 fii. 
Medicamentul pentru creşterea părului >Qladys< e mijloc 
sigur contra căderii părului şi a boalelor de cap. Promovează în mod 
miraculos creşterea şi întărirea părului iar părul căzut îl înlocueşte bogat. 
Impedecă fracturarea părului. Cu un cuvânt întăreşte rădăcina, ca 
udatul florile. — O sticlă 3 coroane. 
Tovarăşul acestuia e spirtul pentru cap >OIadys*, care îm-
pedecă formarea mătreţii şi jupoierea pielii. — Preţul 2 coroane. 
Le pregăteşte farmacia la »Imparatul Roman* alui 
V I C B É L A , BUDAPEST II. F ő u t c a 54. I 
m o t o a r e C e l e b r e l e orig-ina-le O T T O " 
ci* b e n z i n ă , g-az, stau oleivt b r u t . 
Pâaă acam sunt In faneţune mai mult ca 95.000 
Preţuri Ieftine ! Condiţii avantaj ioase de plată. 
— Mare expediţie în ţară şi străinătate 
L 
Depozitul filial a fabricei de motoare: 
Langen & Wolf 
Timişoara — Josefstadt, Bonnáz-u. Nr. 12. 
Liste de preţuri şi prospecte la dorinţă se trimit 
gratuit şi porto franco. »... м-..•'..'- i um • 
• • ш і я а я в й в в а ш в а а я а а ш в 
PräYälie recunoscută de k rang. 
Szilágyi Géza és Társa 
ciasornicar şi givaergiu 
ciasornicarul căilor ferate ungare a statului 
Nagyvárad, Rákoczi-ut No. 4. 
In edificiul Orsolya zárda. — Telefon 630. 
i 
t 
Ciasornice exluslv numai fine ţi 
cari umblă precis. 
Ciasornice foarte bune pentru că­
lătorii. 
Ciasornice elegante p. tineri. 
Ciasornice frumoase, pentru damr. 
Cias. deşteptătoare de buzunar In 
Decoruri pentru masă de argint şi argint de China, tase, ladite pentru 
xahăr, blide pentru compot, obiecte pentru mâncat, bastoane, etc. 
Cadouri de mireasă, pentru botez şi de Crăciun. Atelier de reparat. 
Oaranţă deplină. — — — Serviciu foarte solid, preţuri foarte ieftine. 
tocuri de aur, argint, metal şi oţel. 
Cercei cu briliante şi diamant şi inele. 
Ctrcei de aur, inele, braţele, bro-
şete, lanţuri de grumazi şi pentru 
oroloage, amulete. 
Totfelul de giuvaere de argint. 
Ochelari foaite buni. 
TUNNER CORNEL industrie de mar­moră şi granit. 
T î m i ç i o a r a - F ' A t o r l e , Andrássy-ú t ІЧ т г. 225. 
'Xi i i i içrfoa.ra-jroeeflri , H u n y a d b u . I V r \ 4-, 
îşi recomandă magazinul 
asortat bogat monu­
mente, table de mar­
moră, statui, fabricaţie 
proprie în executare dî 
gust frumoasă şi cu preţuri moder. 
Având ne magazin bogat, llferez mal 
v ^™_™_^--„ "~ — Ieftin ca orice concurenţă. — — 
•££Й£нмвнаі&ая. Recomandându-mă on. public cu stimă § 
T U N N E R C O R N E L , măiestru de sculptură ія piatra Í 
c < 2 S pq 
Important pentru lăcătari şi fauri. 
Ciocan barost patentat ce se poate sftna cu piciorul 
Inventaţi de Schwar te іл Társa . Unicii fabricanţi şi vtnzători 
Fabrica Sólymos Testvérek irad, Kölcsey-u. 67. 
Mare economiseală de 
timp şi ajutori lucră­
tori, în propoziţiune 
ieftin, se poate folosi 
uşor în oricare atelier. 
Celor cari se intere­
sează la dorinţă li-ee 
trimite catalog de pre­
ţuri cu explicaţiii a-
mănunţite gratuit. 
Cu stimă: 
Sólymos Testvérek, Arad. 
Telefon 66—82. 
FISCHER TESTVEREK 
• lustruitori de sticlă şi fabricanţi de oglinzi ; n 
• pictură speciala pentru geamuri de biserica. • 
B Ü D Ä P E S T A , Y I I L , Mária-utca No. 11. 
Pregătim ireproşabil oglinzi, p'ăcl, dula­
puri şi apărătoare pentru uşi. Pr imim exe­
cuţia conştiinţioasă a oricăror lucrări din acest 
ram, apoi culorarea în sticlă ori mozaic a 
geamurilor de biserici, dormitoare, sufragerii, 
saloane, portale şi porticuri. 
= Mare depozit de sticlă în plăci. = 
Comandele atât din loc cât şi din provincie 
se fac eu multă conştiinciozitate, ^ - = ^ ~ . 
Telefon 6 6 - 8 2 . 
S p e c i a l i t ă ţ i l e c o s m e t i c e a l e Iu 
Dr. Odor Béla, farmacist 
se află în farmacia » Steaua de aur* 
Âittd — Haţyenyed, Főtér, (coti. Alba inferioară 
Gremă de A i u d p e n t ? ! o î , d e 
-* noapte. Mijloc 
ireproşabil pentru albirea şi moierea 
pielei ; nu conţine nici un ingredient 
dăunător de mercuriu. Preţul unul 
borcan 1 cor. 20 fii. 
menea moaie pelea, nu i unsuroasă şi 
păstrează foarte bine pudra. Preţul 
unui borcan 1 cor. 20 fii. 
Lichid peatra moierea şi al-
birea manilor ^ : ' r ^ , ? 
lui. O sticlă 1 cor. 10 fii. 
S ă p u n din cremă de Aiud 
cu miros admirabil cu 1 cor. 20 fii. 
M r i de A M L ™ , , ? 
Petroform pentru spălarea 
ПЙГІІІГіІ ° P r e 5 t e c ă d e r e a părului şi 
V formarea mStreţei, întăreşte 
pielea şi ajută la creşterea părului. O 
sticlă 1 cor. 80 fii. 
Spirt de plante din Ardeal. 
Făcut din frunzele şi rădăcinile buru­
ienilor de leac, dă părului un lustru 
frumos, şi-1 face moale. Preţul unei 
sticle 1 coroană 70 fileri. 
Bay-Rum Samphoo
 P t 
lui şi a pielei. O tticlă 2 cor. 
P r a f S a f f l p o o S ™ * ^ 
a pielei, mai ales la femei. Un pach 
25 fii. 10 pachete 2 cor. 
flair-Reaeiver S ü T ^ 
lui) părul cărunt îşi recapătă cuioan 
originală. O siiciă 1 cor. 8 i fi!. 
Apă aromatică pentru gur 
curăţirea dinţilor. şi păstrarea şi 
sticlă 70 filer/. 
Apa de gară Formosan S 
ficiarea gurei şi a dinţilor. O suc 
1 coroană 80 fileri. 
Pra( pentru dinţi Hydrosa 
mijloc de mâna întâi pentru albire 
dinţilor şi desinficiarea gurei. O eut 
1 coroană 20 fileri. 
veritabL 
ţ; american Picături pentru dinţi 
O sticlă 60 fileri. 
Lichid de brad < Х А £ 
ca merilor şi desinficiarea apartamei 
telor bolnavilor. O sticlă 1 cor. 30 fi 
Tub pentru unprăsiisrca acesiuia &o fi 
• ÎNTREPRINDERE ROMÂNEASCĂ • 
MIHAI FL0NTA 
antreprenor de zidiri 
Oradea-mare-Nagyvárad. 
Stabilimentul şi cancelaria Pereces-u. 9* 
Pr imeş t e : plănuirea şi zidirea de bi­
serici, s c o a l e , case notariale şi a tot 
= = felul de zidiri private. = = 
Magazin stabil de fabricate de 
cement, comande se primesc. 
Magazin stabil de pietrii artificiale 
pentru morminte. Prospecte gratuit. 
i mo «te we we ert вю eu ew e<a <si%> m e*e oto mo ow era «w «io ete «*o мэ вю &л wi* «ю e*e «*• e*e «w» ej* et* m < 
Cele mai 
I 
b u n e 
o l o a g e 
— cele mai solide şi cele mai după modă 
j u v a e r l o a l e 
atât pe bani gata, cât şi în rate pe lângă che­
zăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă în 
întreagă U n g a r i a 
B R A U S W E T T E R J Á N O S 
orolôgier în SZEGED; 
CATALOG cu 2000 chipuri se trimite GRATUIT. 
Notez că numai aceia vor primi catalogul gratuit caii îl cer cu 
provocare la ziarul Tribuna, (ad. scriu că a cetit anunţul în Trib.) 
Corespondenţele se fac In limba maghiară, germană şi franceză. 
